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ABSTRAK 
Penggunaan komputer dalam bidang pendidikan telah mcmba a ban ak I r n bauuan .... 
kepadasistem pendidikan terutamanya di Institu si-lnstitusi Pen '.lji.m 1 inc 'l I mvuk 
pakej pembelajaran dengan bantuan komput 'rt lah di1 'l.ll -ntu untu n 'ml -u Iaeduh 
kepada para pelajar. Pakej pembclajaran an) baik ~ f lttt':\ 1t.l nm tlh hfalumi lapat 
banyak mcmbantu proses pcmbclajnrnn ynn' lcluh ccnd um 
Di dalam latihan ilmiuh ini, sutu sist mp .nuurusan kuhnh l u sask n" b telah 
dihasilkan bagi pclajar-pclajar Fakulti in. k. mputcr n rn 1 ri Maklumat 
(FSKTM), Univcrsiti Mala a. Rckabcntuk nt r muk b g1 si t m dimanipulasikan 
scpcnuhnya dcnagn pcnggunaan t kn logi multimedia. i tern ini terdiri daripada dua 
modul yang uatama iaitu modul p n: ya rah dan m du! pelajar. 
Bahigian nota kuliah di dalam sistem ini telah menggunakan implimentasi kaedah yang 
efektif iaitu kaedah Kepintaran buatan dalam menyampaikan kandungannya kepada para 
pelajar. Sistem FSKTM yang sedia ada telah dikaji dahulu dengan kaedah soal selidik 
sebelum sistem ini dibangunkan bagi mengenalpasti kelemahan dan meningkatkan lagi 
prestasi sistem penguru an kuliah berasaskan web. 
Latihan ilmiah ini dapat mcngenalpa iti ciri-ciri dan persoalan yang pcrlu dibcri 
pertimbangan bagi merekabentuk satu sitem penguru an yang dapat rncnarik p rhnunn 
para pelajar erta mernupuk minat mereka untuk mcndckatkan diri dcngan pcmb lajr run 
berterskan computer (Computer Aided Learning). 
.. 
ll 
Penghargaan 
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PEN GEN ALAN 
1.0 DEFlNASI PRO.JEK 
Sistem pengurusan kuliah berasaskan laman web mcrupakan satu pakej ~) stern yang 
dapat menguruskan perjalanan kuliah di FSKTM dcngan lcbih l'f'st -n :trn pro Iukuf 
Teknologi multimedia juga turut diirnpl mcntnsiknn 1.. dnlmu tun m v, .b mi 
kcrana ianya bcrupaya mcnarik perhat ian parn 1wlnj:\I :>.l't t ll~I\\ .\ i.\1 it m ·mi -rk .nalknn 
kacdah pcmbclajuran/sntu system kuliul; :1np cfekuf tll.\h.rn 'l m n l -m .n 
multimedia amat scsuai bn 1i kucdah pcml clnjnrnn sccnrn \ n um n Ian l nerokaan. 
1.1 KEPENTINGAN PRO.JEK 
Sejajar dcngan arus pcrkcmbangan tcknologi, adalah wajar bagi FSKTM 
mernpraktikkan sistcm pcngurusan kuliah yang bert ra kan web. Antara kepentingan- 
kepentingan sistem yang bakal dibangunkan adalah: 
a. Bagi FSKTM mempraktikkan sistem pengurusan kuliah yang berteraskan [nternet 
Sejajar dengan arus perkembangan teknologi. 
b. Sebagai menyokong langkah kerajaan yang telah mengambil inisiatif untuk 
mcrcvolusikan sistcm pcndidikan di ncgara ini dengan mcmpcrkcnalkan 
kornponcn-kornponcn teknologi maklumat dalam pcrsckiiaran pcmbclnpunn 
c. Si stem ini dapat mcngukuhkan scrta mcnguruskan nota-noia kul iah 
d. Memudahkan pengurusan kuliah di FSKTM 
r. Sistcm ini dapat memudahkan pcnyclarasan dan penghantaran tugasan yang 
dibcrikan kepada para pclajar FSKTM. 
r. Mcmudahkan pclajar sckaligus mcnjimatkan masa dari cgi mcngaksc, not, 
kuliah mahupun maklumat-maklumat bcrkaitan, khususn a dalarn kontd.s 
kepenggunaan dan I cmbclajaran. 
g. Mampu membenarkan proses pcnyelcngaraan nota kuliah pensyarah dengan 
sisternatik, teratur dan strategik. 
h. Sistem yang 'user-friendly'. 
J. Dapat menerapkan faedah-Iaedah yang dtp irolchi d.u 11 ad.i " \'ml ut -r idcd 
Learning". 
J. Mcwujudkan pcrsck iturnn 11.'t11b1..:lnjntnn :rn.' mk r.iktif 
1.2 OR.JEKTIF 
Sistcm ini dicipta untuk mcmbolchkan pensy r h menguru sistem kuliah 
mcreka dcngan lcbih bcrkcsan dan lcbih s istemank i tern ini mernbolehkan- 
1. Pcnsyarah bolch mcnghantar nota kultah dan tajuk tugasankepada pelajar- 
pelajar yang mcngambil subjck berkenaan sahaja dengan pelajar mendaftar 
subjek berkcnaan di bawah pensyarah yang mengajarnya. 
ii. Pelajar dapat menghantar hasil mereka melalui web (sistern ini marnpu 
menyokong hasil tugasan berkurnpulan) dengan pclajar mcnurun muatkan 
pcrisian-perisian scpcrti (rnicrosoft outlook). 
111. Pelajar juga akan mcndapat nota kuliah yang amat mcnarik bcsci ta dcngnn 
f ungsi-I unsi 'Artificial I nteel igcncc'. 
1.3 SKOP PROJEK 
Sistem Pengurusan Kuliah Berasaskan Laman Web ini adnlah kha buat para 
pelajar Sarjana Muda Sains Komputer Dan Tcknologi Maklumn: s -rta i u \ i 'US) uruh 
FSKTM, Universiti Malaya 
1.4 , ASAl~AN 
Pclajar (pclan •gan) DAN Pens nrnh (1 cntndhu ) 
1.5 SKEDlJL PRO.JEK 
Bagi mcmastikan projek dimulakan dan diakhiri dalam tempoh waktu yang 
tclah ditctapkan olch Fakulti, scbuah skedul telah diwujudkan. Segala aktiviti yang terlibat 
terrnasuk tcmpoh waktu yang terlibat adalah seperti dalam jadual di sebelah: 
AKTIVITI TEMPOH (l\line;1.ul 
1 Perancangan 
2 Kaj ian literasi 
3 Analisis sistcm I 
4 Rck abcntuk s istcm 
5 pongkodan l.:. 
6 pengu.j ian 3 
- - - - 
7 pengubahsua ian 2 
8 Dokumentasi 24 
Jadual 1.1 : Skedul projek 
Carta Gantt mcnunjukkan keterangan lanjut berkaitan aliran dan rangka projek 
disertakan pada muka surat sebelah. 
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1.6 RANCANGAN KAJTAN 
Perancangan projek memainkan peranan yang penting dalam manakrifkan skop 
sistem, mengena]pasti persekitaran yang berpoten i serta men cdiaknn k.n 11 in ·1:·1: bagi 
sistem yang dibangunkan danjuga bagi menyusun '' 111h1tu1.1 .• in an \ l -rlu 
dilaksanakan discpanjang pcmbangunan sist .ru mcnj ikut un utan 'l ntm ',\tl l in 
keutarnaanya.Antarnnya: 
1. Mcnjalankan kajinn uwal her kcnnnn Sisk ml 1.. n nu usan Kuhah I rasa kan 
Web 
11. Mcmbuat pcnakrifan skop sistcm seperti y ng dinyat kan di atas. 
111. Mcmpcrscmbahkan analis is dan r kabentuk . i tern 
tv. Membangunkan sistern dan menguji sistem ter ebut 
v. Menilai serta membuat perubahan jika perlu pada sistem yang siap. 
1.7 Jangkaan Hasil 
'Sistem Pengurusan Kuliah Berasaskan Laman Web' berupaya membantu para 
pelajar dan pensyarah FSKTM melaksanakan tugasan serta menguruskan sistcm kuliah 
mereka dengan bijak., sejajar dengan perkembangan tcknologi 'Multimedia Super 
Corridor' yang telah diperkenalkan di ncgara ini. Sistcrn ini juga haruslah b rupayn 
mcnjimatkan masa para pclajar dan pcnsyarah haruslah mcmbiasakan pclajar-pclajar 
dengan kaedah pembelajaran secara interaktif. 
6 
KAilAN LITERASI 
2.0 PENGENALAN 
Kajian Literasi adalah suatu keperluan yang penting dalam usaha rnendapatkan 
maklumat dan data-data yang berkaitan.Kajian melipun konscp p 'r ll lt in mt -rnct. 
manupulasi dan pendekatan serta sebagai mcm .nuhi k 'i rluan i in 'l J 'kttf I ro.1 ·k. 
Analisis kepcrluan sistcm iaitu k 'I ·rh1nn fun ismn fan 'l .rlu ml uk in juga 
telah dijalankan bcrdas rkan muklum hulns dun kcputus.m .m' t l ih hi r I ·hi dari 
proses pcngumpulan data. Kajinn liter si ju ia rncmbolc M.;1n l mban nm m mbuat 
pcrbandingan diantara pcrscmbuhnn an l diban iunknn dcng n per embahan yang sedia 
ada. 
I Iasil yang dipcrolchi dari kajian litera i iru akan dihgunakan sepenuhnya dalam 
fasa-fasa pcmbangunan sistcm iaitu fasa anahsis, rekabentuk, irnplementasi, pengujian 
dan penyelenggaraan sistcm. 
Bagi tujuan ini, saya telah membaca dan mengkaji beberapa ulasan yang 
berhubung dengan topik-topik berikut: 
a) Kepentingan Multimedia dalam pengurusan kuliah 
b) Penilaian peralatan pembangunan istem 
c) Kajian terhadap pakej sistem yang sedia ada 
d) Interaksi antara manusia dengan komputer 
e) Pengajaran-pembelajaran bantuan komputer 
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2.0.1 Kepentingan Multimedia dalam pengurmmn kuliah 
2.0.1.1 Apa itu Multimedia 
Multimedia berinteraktif meruj uk kepada dua atuu lcbih suml 'r rue it 1) ang 
dikawal oleh sesuatu komputer untuk mernban iunkun pcrs kuarnn m \ lunuu 
beri nterakti f I a mcrupakan gabunga n dat i pnda p~t k.:\ kus.m. l 't bt,m tm t -knoloui storan 
untuk mcmbckalkan satu pcngalnmnn nnp j1t11 dnlnm nktl\ 111l·1s mbah in : .lain itu, 
ia mcmbcnarkan pen 1 111nn mclibntkun din lnlnm pros -s Ian bu nn l 1gi b rtindak 
scbagai pcmcrhati sahaja. la rncrupnknn pndunn nt: 1:11nhm1 . i-inf rma i berikut: 
.JENIS KETERA1 GA1°" 
Tcks kerana ia m rupakan cara yang paling efektif untuk 
Teks 
berinteraksi antara satu sama lain. Teks mungkin terdiri 
daripada teks; bercetak,"Scan", Elektronik dan Hyperteks. 
Grafik Gambar rnewakili ikon atau gubahan teks . 
. 
Imej 
lrnej tidak bolch diubah kcrana ia uada informasi 
struktural. lmcj biasanya tcrdiri daripada format imcj TIF 
Bunyi Terdapat tigajenis bunyi yang digunakan dulam 
multimedia. la adalah bunyi MIDI, "waveform audio" dan 
Jadual 2.0.l : Informasi-informasi bagi sistcm multimedia 
2.0.1.2 Kelebihan Multimedia dalam Sistem penguru. an kuliah 
Kegunaan multimedia dalam pendididkan semakin mcndapat perhatian. Elernen 
Multimedia dapat merangsangkan deria pelajar maka, pclajar aknn lapat ru -n rima 
pengetahuan dengan mudah, banyak dan berkcsan. la ju ia mcml ''' hkau l l.uut 
berkomunikasi dengan komputer dan tidak han a lK't unda], s t ,\ \\l l m 'th iti s ihaja. 
Dahulu pelajat atau pcnsyarah p •1'1u mcncm ill ll np.1i snml 1 tm m n '•nnak.an 
bebcrapa media bagi mcndapntkan inform: si an l i1~ rlukan. I 'n 'gun n multimedia 
dalam bidang pcndidikan kini mcliputi : 
;,.. Latihan bcrtcraskan komputer (Computer-based Training) 
::,.... Sistem-sistem rujukan 
", simulasi 
»: persekitaran maya 
Sebuah sistem multimedia merupakan sistem yang berupaya memproses data dan 
aplikasi multimedia. Sebuah sistem multimedia dikategorikan melalui pcmproscsan, 
penstoran, generasi, manipulasi dan per embahan inforrnasi multimedia. Sebuah sist .rn 
multimedia mempunyai empat krateria asas, yakni : - 
1. Perlu bersifat <computer controlled' iaitu dikawal scpcnuhnya olch 
komputer. 
11. Sistern-sistem multimedia adalah bersepadu 'integrated'. 
111. lnformasi yang dikendalikannya haruslah diper embahkan sccara digital. 
iv. Hasil antaramuka bagi persembahan multimedia adalah bersifat 
interaktif 
Ciri-ciri sebuah sistem multimedia adalah seperti an 1 duunjukk in di h iwah. 
Sistem pemfailan 
multimedia 
Perwakilan datn/ format 
fail yang menyokong 
multimedia 
1/0 yang eflsien dan 
tinggi 
Sistem pengcndalian 
khas 
Perlu rnasa n utu f. <'llJ!,h mt 1 1 . • .. ' ·; •r l 
aliran video audt. Per 11~''·'"' I ,,., 
dip trlukan. ( '01110'1; Tc' '1 h, 'I \ · · 
• th untuk 
Sistem pengendalian 
kbas 
Input dun 011tp11t kc ,,111'.,1st 'm pcrluluh pantus dan 
efisicn. Pcrln mcmbenur · m r ikamun masa nyata 
serta main. -mulo lat ontoh: system rakaman 
terus kepadu sis tern 
Membenarkan akses kepada sy tem fail dan proses data 
secara efisten dan cepat. Perlu menyokong pemindahan 
terus ke disk, penskedulan masa nyata, pemprosesan 
sampukan yang pantas dan pengaliran I 0. 
Unit storan (50-100 Gb atau lebih) dan memori (50-100 
Mb a tau lebih) yang besar. Cache yang besar juga 
diperlukan. 
Sokongan rangkaian Sistem pelayan-pelanggan seperti sistem teragih 
Pcralatan perisian Peralatan yang mesra pengguna diperlukan hag/ 
mengendalikan media, merekabentuk dan 
membangunkan aplikasi serta menghantar media. 
Jadual 2.0.2 : cici-ciri sistcm multimedia 
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2.0.2 Penilaian Peralatan Pembangunan sistem h<~ra. askan web 
2.0.2.1 Peralatan pembangunan sistem berasaskan w<'i) 
Peralatan adalah penting dalam pembangunan pcrisisan kcran tam 1 banyuk 
membantu dalam proses pembangunan sistcm. P 'n i iunaan \ 't,\l nun m m \ snkun 
bahawa pembangunan sesebuah sistcm adaluh I bih b:\lk ' l.l\ kl u. l' t kualiu dun 
dalam kos yang lebih murah dan mnnnsnhnh 
Dalam aktivi pcmilihan pcrnlntnn, sn n tclah m ml uat l -l 't.11 a pcrtrnbangan 
bagi mcmastikan pcralatan yan 1 dipilih itu mcncpr t1 krit 'fl -knt 'l di bawah : 
u) l'ersekitarun peugarangan 
Sckiranya nota kuliah bcrda arkan web dibangunkan, didapati aspek yang penting 
dan perlu dipcrtimbangkan ialah flcksibiliti keinteraktifan peralatan. Ini meliputi 
kecekapan seperti kemudahan kl ik dan sentuh, input teks, 'scroll bar' dan objek 
bergerak. 
b) Sokongan mu/ti-platform 
Secara am ia adalah baik sekiranya sesuatu aplikasi dibangunkan pada platform anu 
mana aplikas i tcrscbut akan dilarikan. la dapat mengatasi masalah yan 1 mun ikin 
timbul semasa pcrtukaran aplikasi dari satu platform kc platform yang lain. 
c) Kos 
Kebanyakan proses penghasilan multimedia memcrlukan pcmbclian pcrkukasnn dan 
perisian pcnjanaan media 'third party' . .lika sernua jcnis multimedia (imcj, bun 1, 
animasi dan video) dimasukkan, satu rnesin yang lcbih rnahal dan bcrupa a 
dipcrlukan. 
11 
d) Sokongan untuk teks, grafik, animasi, video dun bunyi 
Peralatan pengarangan mesti mampu mengawal teks, grafik, animnsi dan buny i 
Jadual 2.0.2 menunjukkan jenis media yang biasa digunaknn lnlam iphkast 
multimedia . 
. Jcnis Media Fol'mat Am 
Jadual 2.0.3: Jenis media yang digunakan dalam aplikasi multimedia dan 
formatnya 
e) Senibina kebolehlanjutan 
Kriteria ini amat pcnting kcrana tcrwujudnya intcgrasi aplikasi multimedia den um 
satu aplikasi pangkalan data. 
2.0.3 Kajian Terhadap Pakej yang Sedia Ada 
2.0.3.1 Tiniauan terhadap sistem sedia ada 
Laman-laman web yang tel ah dikaji adalah scperu an l dis zrtak mp \J,\ muka 
surat 16 Sehingga 20. Kesemua laman-laman w .b tcrscl ut men -d1.1k m k muduhan 
kepada pelajar untuk mcnurun-muatkan nota kuuuh i:lnada 1u~\l m•' in '\\,\\\ uk in 
kcmudahan muat turun soalan-soalun tuuasnn 
Kcbanyakan larnan-laman web nng tclnh dil...,1.11 d1 hl .1tl ~.mh\ 1d·1 dihubungkan 
kcpada pcrtunjukkan slide (slide. ho ) den mn rncnncunak n Power Point atau dengan 
mcnggunakan Microsoft Word. 
Antara kclcmahan-kc\cmahan yang dapat dikenalpa ti pada larnan-laman web 
yang dikaj i adalah scpcrti dalam jadual pada muka surat sebelah. 
1"' 
KELEMAHAN 
I. Ketiadaan intersaktif multimedia yang dapnt 
mernberangsangkan pclajar sorta dapnt mcmupuk 
minat para pelajar. 
11. Tiada kcupaynun untuk men ihantnr nota kuhuh 
kcpada pclajar. 
lI I. Kctiadaan imcj grafik atau bcranimasi m embuatkan 
laman larnan web ini ncrnpak mcmb ankan 
IV. Para pclajar juga tidak dapat menghantar tugasan 
yang diberikan kcpada mereka melalui intenet 
Y. Laman web tidak dapat dilayari akibat sabotaj dari 
pihak yang mempunyai capaian yang sah. Namun, 
tiada langkah penyelesaian yang diambil oleh pihak 
pcngurusan. 
VL Pemilihan warna latar belakang Laman web ini yang 
agak tidak memberangsangkan. 
VJ I. Laman web yang tidak dapat di akses 
R.\J \H 
.0 I. l) ' ) l, .0.(' 
0 } 
1. _.o. , z.o.s, 2.0.8, 
2.0.9 
-.0.1, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.8, 
2.0.9 
2.0.2, 2.0.8 
2.0.5 
2 0 1, 2.0.8 
2.0.6 
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KELEMAHAN 
VIII. Dari segi keboleh-bacaan laman web ini juga didapau 
tidak mempertimbangkan atribut hurufn a iauu 
ketrampilan, saiz clan warna tcks ndalnh ndnk sl pudun 
dcngan warnu lntur bclnkan 1 lnmnn wch dun :;.'1: t :; 
adalah agak kccil ( saiz-I dun jcnis '1'1m1..'s N ''' 
Roman). 
IX. Tiada pcrbczaaan yang ditunjukkan antara not biasa 
dan soalan. 
X. Nota yang di rnuat naikkan kc dalam laman web 
adalah berasaskan Acrobat Reader di mana tiada 
kemudahan menurun muatkan perisian tersebut tidak 
disertakan. Ini mungkin mengakibatkan kesukaran 
bagi para pelajar yang ingin rnengakses nota kuliah 
tetapi tidak mcmpunyai pcrisian Acrobat Reader pada 
komputernya. 
X1. Laman web yang langsung tidak diselenggara I 
dikemaskinikan walaupun sudah lama dimuat 
naikkan dalarn internet. 
RAJAH 
2.0.8 
2.0.9 
.0.5, ') 0.7 
Jadual 2.0.4: Kclcmahan-kelcmahan yang dikenalpasti pada laman-laman web 
yang dikaji 
I. Laman web Fakulti Sa ins KomputerDan Teknologi Maklumat t niver iti 
Malaya 
http://www.fsktm.um.edu.my/lecturcnotcs 
1- 1:3ab. - 
Peuu•n liAn 
Alg rn1,u 
l1e.Ud0kod 
Hu~un k111w t•n 
truktut f'lllh•n It 
trt•ktUr' rn1na1' it I•• 
8tri.llm.1r P•ll> D I Plllt> n Wlt<l1 
Op•1H tor L.oglk I 
tr11ktur Ul•naAn Whit• 
M4l1nbanu.U< Algorrt:ml\ KBJ1an k•• 1 (Ulanaan Dat-.a at 
P•ngar ) 
Memb•nU.tk Algoritma dengan ~•nghll.lu.•:an L•ngk. h D•m1 
langkah Atll•· Oawah K•Jlan k•• 2 (Ulangsn d1kawal 
•nt1ne1) 
M•mbenruk A1gor1un• d•rigWl Penghalu5~n L•nakah Demt 
langk h Au,• lhrriwah Hajlan k•• ~ (Struk"tur Kawalan 
T•r••nno) 
a. 1 i Op.,ators Umpul\AIJ. 
•)tlt8.Jl't•1r• > .. IOIJ~,.,....,.mt9.-,11n Pengunng:an 
. a 
:1,llb 
:1 T 
:l 0 
:i.• 
:i.10 
,.,) 
~., ... tl,1 C'j) a~ !1 
, r-ru;;;,...,,z.,,.,. 
ht~·l.L~J~~d t~lL~~- .j;]ti.li;../J~l~ ... 11@.JhUp://)pJ_ <f-O-J.~iff-,-i2.-1:P-PM 
Rajah 2.0.1 Nota dalam bentuk Power Point 
"'*• Pdl ~ lm.~\. P....,1Nl, 1~ 1•1* 
'""r"·' • .... ~ W ::::'11 :as .. «h 
i.!'~~. 1l) htto:/(lo158.hktrn.lKn,.:_OdU my~1108/tutorJaf/t.utor...,,Ol .doc. 
1J 1". If •""1cnu• r= - (-l·lli'lt7si,,.,,..,j~.,.v~ 
r~1 , ,. 
jwXES 1108 <.$•m 112002) 
Tutorial 1 (17 Jun -21 Jun 2002) 
~m11onlcan ltJ.l!l • 1mlsltl lw.1!1.iH r.tl2.u:l< 1 
P.t'.,11, fl 
•) C.'l'll 
b) 1?~11~<>111p1) 
c) ALLI 
d) J?l,)t.. pr.-JttP.r~1·' e' C 
e) Unrt tnp\lt 
f) ~..L2!'.Gl 11~··1111 
ap l 11 
Rajah 2.0.2 Tutorial dalam Microsoft \Vonl 
II. Laman web subjek tamadun asia Universiti Putra M}tlay. ia 
http://www.ecol.upm.edu.my/-amin/tamadun asin/ 
·1 ~-~~x~-~~~~ .... *~- ,.~ ·-- """'···, - P ... .... • v >Ii) 1iJ . I'::\ I (t;\ 11.J t1 
1.I t.~_,:.. ·rvr~,.,...)fo:I' SA.Op A~ ~ S~ F~OIM.,. HkWY 
J J.,..66--!l'";ll.,,~J~ http~//www eeet .upm •<k:~refTWr\/t~_H1~MOC• )vt19'\lhJlth~6 ;,;m 
,1! ... !:• J41! .... _:!!°':!,";/~ ~"-•""GI• ..... ~~·-•l.w .. • ._,,,..,H,;M"'-"'_!.l_•·•----'-'~"-'---------------~ 
J 
T1.qmm 01111n&t1Mh1h 1m111lt 111rud,.da1l1k1t11 kt'l'a11d.- itwl~ 1r-111tu1,M. u·11-41~l1\.l.i\lH1111""" 1~k~11 , "'"' ... ~\ 
v,uid.-rtli( r.hum.1 uu•rt<k_, lrtffa,.uJ.i u f't'~ ttll\'' l,i 1.011 U':'f'"ill 1 t~111 rl 111'l"l.111~1 tk1t., l..1 ri..1,.11 -..t. \•r 1.t 
mrrn"~ ._J..i1J n11ta.ill Jf"p"11 u1r-rrk,, 
l.Jf"r1p;ar1 mrmp,k. 11 lw1. 1 l1ttlkk 1mA 1111u1101!t dw,11 t •1.ul .. ·11>1 p11\•rnn1 kit.. ;..k :n rnf'1~f"tillh1u 1f'nlA\¥-' l r ""'WJU.;an kf'l•Udi\\'illMl masvrak.ar 
pn)jurm yAflP, fllJP rid n 1'up1tll•aA.lUd1 e-tul· rl.m bu hy~ put·uma l Mi mm.prrk.lly, r;i 1AJll wa.r.s Se'•M J~ budava 
nt'A ra lru:.a 
'•10 __ ... ,,,lwWw_•·--.--~----~-~ - 
••••l\l::t.l~ l!_)H<olllo. I ~. J ~Jn_~~ !!)ci- I~~---' 
Rajah 2.0.3 : Nota kuliah llnivcrsiti Putra Mala sia 
III. Laman web nota kuliah Universiti Arizona States University 
http://venables.asu.edu/grad/lectures.html 
Lecture not • ., on Surfac(•!< and Thin tl'iln1-; 
Tho1e letrw-e nctee by John A Ven blea. onson. red U'l con;W'\tbon with 1Mtureo &Jv,.tt ' ASU m !)J.nu t \IW, rd 1 J ' 1ri 
FRU 1997. tad h•vc bern rcured, and tn m ny caret updltl!'d, tmce thrn '!l1C"y h•v~ bern u ~d 1 1 fuet tr h ol 11 Ill 11 ,~, 
leaduug te.>Ct [nfrf.ld11,·Jwn Ip ~!L.:.'"'-"nd Thm Film P'!.'!£.'~· w}uth h., \.lr~n publul1rd a1 Au~Jl1 2Qfl0, AJd 1 _.11 \,,. 
1'l1rl_r1"l":i:J n()wl 'Jlu:'I' trJrt t:'I' C·pt"n tn lht" w,.h, in thr ll'l"n~,. thm rt OlolJY br upriMl"<i from rh,.tr f·Aprs. An.J 1111 •·q1.,p1rr y .. 1u 
commcnu. qu.cstiont and student pro Jeth Some •<idzuonal lwk.ed mtUrnal 11 a,ivrn lf\ the ~J ,.. ,_. wh11 Ii wat 
pr .. cntetl •n !·oil t 999 
• St"rh<m 1 lntr()dur.tion to ~;tu11'1f"'t" l'ror!"JUll 
o ln1todutbon lo Sur!ooe J'>hy11e1 llill!.ln I I 
o Surf: co Encra>et anc.l thc WuUI Theorem ru 'n l ~ 
o Rmeb 1 venul TI1ennodynastuc1 ·ccLnn l 
<~ lll11odu<.1J'-'ll to Su1fKu· Rf"t:O:'t1t:lrUL.IJ<\Jll It' 
.~ 
!111St•tJ I :1.r)I l'O~ 
tatcs University 
•• !""1 
Rajah 2.0.4: Nota kuliah lJnivcrsiti Arizona 
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IV. Laman web Tripod.com 
http://jalalmpc.tripod.com/elearning.htm 
~~.;:.'{.~~~m~.~~\! 
J t.:'""t L.,:q~ ,;:1~'f'I<' _ \" . .,.,(.l_:~rit; 1:r.:1~Jo. :.~;.:{~ T 2.::-:~~E,:·:-·. '{i-: ~· i&:'f a/i 
! ~......,_ f'J http· I ~lolmpc.. uipod. eom/cloa1nlrlo him 
l~ ~_jDe.t«.,,.~°" ~~Cl,<~ ~)C...-•~• t,)1-liocM .. ~~~~~~~~~~--~~~~~~~...., 
L~Utik•r1 l ]" nu•lwt1i• dl11l1•HIU tu ... n ··•Po.•llJ•OHI 
tld~k I rhu111, MlllA m111 rl ti ,. .. lll lttlt1~111lHU 
UHfllhirlyu rrt11tt11j"'l°'1111 wv11h11tl V•fllJ l11Jljll11 p• 
,.mt11'1jMl.t pftrlt "" r1 11 ym1t1 I 
U1fu~u1tk•HI ~tipui.J .. kllqun hJtt 
Rajah 2.0.5 : Laman web tripod.com 
V. Laman web members.xoom.com 
http://members.xoom.com/inetl2jam/main.htm 
'!I hnp //mnmbors Nnum r..om/met' '1•mlm~un ht• Mw:unult tnl••n•t t •Pim•• ' ~ 
TI1e t.>CIUD yl.)1,1 tire luuk1r1y (ut lll!Uhl hdv• IJ••ll l•tUUVeJ, haJ tl') 
n .. m,. r.h11nQ1tci, or•~ t,.mrinr111nly unAv"'11"9bl4 
1.r ~ tclit ll1- r.-1. !""" l:t.ip 
'L. .J.. ~ -;. • ,~ ID ~ 
Bode . . -'"': ,,~I .. &[!"' R__ 11- 
11.4.cfdt••t. ) tillµ /ltntl'ril>Gts ~" r..:or11/rt19\12i•1i/11•\t11_"'---~--,---~~~· --- 
[i.;;, t]hrtall ... Wob -!!.]~1(....i. flJ~U04-l.ri• @.Jf-H~"4 
Tl11.' 1><14'' <.:<111110L bf' lountl 
• It you t1P•d th• P•Q• ddr•n 1n the Addr•u b•r, m•k• isur• 
u,. 1\ •• •P•lt•d corr•ct.ly 
• Oll•n U11:1 l!..~· .'!.!." '!~'L1..!.;.~~...! hu111e µd•JO, •llll than look fur 
link" lu U1• mfurn1otnJ11 ,uu .,...snt. 
• Ch& the r-_t_~t. button to trr •nolh•r 1.ni 
HT Jµ 41'4 hlit nnr fn11nt1 
tnl•rnet Infnrm•t.Jon ~&f"..,1oec 
Rajah 2.0.6 Laman web membcrs.xoom.com 
VI. Laman web bagi staff Universiti lJtara Malaysia 
http://stafweb.uum.edu.my/-ali/nota.html 
f jlMdifMWl@@#:idHIJ.i!ifflfiftfjittffo!i,i IP ;x 
I 
! 
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\Jritt !..) ~utOk the Web ~ l..,....,..,..t lh.liO. @JCUtf.om1)e l.d • ~) ~ 1 .. • Hvtt.l•I 
l""'• 11.-, 
~ 
A eh..., 
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Rajah 2.0.7: Laman web bagi staf Universiti Utara Malaysia 
·- ~ r"""'' j il!.)Hi'J'I - I !)1> - "c 11r.--N- ... ~-- - ~!!'J,bj ~14 l'M 
VII. Laman web bagi nota kuliah Univcersiti Sains Malaysia 
http://www. hbp. usm. my/plann i nglaw/LectureNotes/PihakBerkuasaPerancangan. htm I 
~R.1- ... 
•{1·1l•t·~•t1'1•/1 
-H'.NTERA PENTADIHRAN PER.ANCANGAN ·I 
r,.rhl. dJ\\,,14Jtt.1' '11l\n\.\r'l1'1hAk niltf""\Mlllt den~.111 J"l1lr1• j1!'lll\d111'\li ~ .. l'llU '1.11llf:•l"C'J.."t11 f\~•h N4••, 1.\lf••j ('l-nr'l'1'~ '"'"toWJ .lllhA•a 
m.,.,1ny ... r .. "8"',J' J,.1, .. t~H P.-ru1.·,u1t;ol f1•11•t., 1J1 •uot\·1 K"''l""" T""'IJ'll"J Mloth PtJie\- f .. ,~.I ....... , ... , .. ,, .,,,, '"tf\11-t!Atj ,,., ~i·l•I ,, .. ,,., 
f'f>ll~•nh r•t-.Jl!' ,,,.n •UU ll•U\iu ..... 1 ... lUil..,ll''n l•tri '1l •••1llt~ 1u.1an '''"J .. 11 .... uy• P• · ·-~ l' .. .,, ... ., Y"j• -0 .. 4'.41 • .,-, • "" •I'll< 
m·~~·a.n•k•n d4IU dtul u'Llv\11 N•h P1.hu. n .. tkuo. lll•lll"&~ rYIUlt•t{ N '"''Jli., p•"•••1 fJ'ft''"'4l lau1.,, , .. >n,;1n hol•k 'i•b•1I Liu .. t•tr..•d 
1.d•l•g lJon <it' fi•JWflr.t) 1· .. fJ-'Y• Jf't\l ''" P"llt.l.,n.-ltV\ 1 'llAhJcJ"o d• nf1n llktit:u t..'l.np• ~61• .. ru.k Jot "1• urut "'HM .tk pltf\hrlL•n-.,•n •hi'\ k p•).\.IJI ,. 
hh.~· U•Hl"'l'I•" 01.oU'UV/I\. i'ihU. ll•ul.1Hu To P'-hn1Y.ou g 1)1l~~rtn' .l'll'l(E:-.n Aht,..,<1,hll M'l:L.111 U.n .,,iuti.4•Y''"'"" t•""'1" .. ~,.4 !.!'I,_ .. "" J 
trun~~> K•1l'lurl--"t"' """t rJ1r•11t;1, l)..,,.,,,.n,111 h,.ti,.1•1•• ... hi• t.tl•1l11 ru~" hn:'lh .Ll1•tt1 ~iMt• 1u.111J.. "'"'"l''"lil,. J, tr•r,' "''' ,i,.,, 11'•"111 •. tt l "rn.t11•"'' 
Jul.\, ol lul•11J11 •~p .. lU Jl•m"i'1 rtt .. 11 """'•'11•1•11 "'''T'W1\•ll_5 ....... II 11,l11n l1 .. f\6'Ul!H\ w.1.1.1h"li'i,,,,, ..... ,,.W\ l"'JIUl•uw .. , "I ll•n I ., I "'·Y•I 
1•1-.i p .. 1h.m.p11n.u\ l'ihd. Jlt'11o.\J .. t. p•1lu d\ktu~•Jk&).an !t.•1••'1• PU1U. fJl"f\.· '••• unn\l mdcJurau •'•" P•~••.Uhn 
Smtl11n: 
[I Jltllkll.h F1h\k Btrkt>,11\. H"'"" •V.l\J'\W•Vlnk•M•• r11•uv:'lnr. H"""I\ Cr U\~l''l' 11t,'41C'\J Pui ... II ,,.,, ... I I ltt •·1<\QCVl \r~•h ff\') t,.I r•• t1•CtU\4a.&I Y•11& aui.J" l('uult.&n uot.uk mtm\•1"1.1•J1rt\~M\ a111h,' 
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Rajah 2.0.8 · Laman web nota kuliah lJnivcrsiti Sains Malaysia 
vrn. Laman web nota kuliah fakulti kejuruteraan Univ<'< rsiti Tcknologi Mal~n ia 
http://www.flce.utm.my/courseware/see3223/notl•.htm1 
t u111c.11111w111•1t11w:119m11111mMfi#+m11114 .1e1 
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Rajah 2.0.9: Laman web nota kuliah fakulti kejuruteraan 
Univcersiti Teknologi Malaysia 
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2.0.3.2 Masalah-masalah dalam sistem-sistem yang S<·dia Ada 
Setelah beberapa kajian dibuat ke atas sistcm yang telah sc lta a Ia, di lapatr 
secara keseluruhannya sistern-sistem terscbut tclah nt n~ai ai \)l~ tif m \ ing-masing, 
Namun masih terdapat bcbcrapa kelcmahan ynn l dil {)Ii., h hl .u t l tl '.'.\ m ut mm yang 
timbul di antara sistcm-sistcm yan) s xha udn ndnlnh 1.11.lh t.1h.11 l n' 'lit\.\ in nrt- iri 
multimcdia.Scpcrti pcrhczaan nntara lamnn v ch notn kuhah l hm ' rsni ' ins Malaysia 
(rujuk rajah 2.0.8 rnuka surat 19) den inn Inman '" eb notn uhah fakulti Kejuruteraan 
Univcrsiti Tcknologi Malaysia ( rujuk rajah 2.0.9 muka s urat _o ). 
Kckurangan-kckurangan lain yang telah dikenalpa ti adalah seperti yang telah 
dibincangkan dalam jadual 2.0.4 pada muka surat 15. Pada pendapat saya, elemen 
multimedia adalah sesuatu yang amat penting dalam memupuk minat para pelajar dalam 
aspek pembelajaran. Malah, sejajar dengan peningkatan teknologi, adalah wajar jika 
beban kerja pelajar dikurangkan dengan menghantar nota kuliah kepada mercka dan 
membolehkan mereka menghantar tugasan melalui internet. Elcmen-elcmcn multimedia 
seperti kepintaran buatan juga dapat menarnbah minat pclajar untuk mcngulangkaji notu 
mereka. Ocngan elcmen kepintaran buatan pclajar dapat mcngulangkajt disampmg 
membuat kcrja-kcrja lain. 
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Antara laman-laman web lain yang dikaji dalam kajian literasi. 
a. Laman web 'EDUCA TIONet disediakan olch Kcmcnterian Pendi Iikan 
Malaysia di alamat URL, (htt ://www moc ~t)\ m m 'n~ 'di ik ml anyuk 
maklumat berkenaan daya usaha para nnu m 'tnl h'\ 'tt lnt rn 't iul.uu 
pcngajaran mcrcka. ( rujuk rnjnh . () I()) 
b. Bagi mclibntknn dir i dnlum pct bin nnunn t rnt-Hn.\m ,, k \ \U 1 para guru, 
discdiaknn lamnn v ch P mdrdrk Nc! h l 11''1 , 
(http://www.gcociti 'S om/Atlkn~ l m1.:k 1771 . 1 merupakan satu 
saluran komunikasi dalarn tali n untuk komuniti pendidik dan orang yang 
bcrrninat dalam bid, ng pcndidikan. ( rujuk rajah 2.0.11 ) 
c. Bagi memperolehi konsep dan sumber bagi pembinaan web, laman web 
yang dikunjungi adalah di alamat URL, 
(http://www.windweaver.com/searchpage7.htm) web ini, menawarkan 
pelbagai perisian dan kemudahan dalam pelbagai aspek pcmbangunan 
laman web. ( rujuk rajah 2.0.12) 
d. Laman web bcrtajuk " ... ducation Index" di URL, 
(http://www.cducationindcx.com.) mcnycdiakan gar rs panduan tapak 
tapak web bcrkaitan pcndidikan/pcmbclajaran. lanya diisih mcugiku: 
subjck dan paras kehidupan. la merangkumi nam ak bidanu pcng tahuan 
scpcrti kimia, biologi, astronomi, Iarmasi dan pcrubatan, sejar h dan 
sebagainya. (rujuk rajah 2.0.13) 
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( si!a rujuk bahagian rujukan untuk suniber-sumber ka] tan lunjutan } 
Kelebihan sistem yang bakal dibangunkan 
Antara kelebihan - klelebihan sistem yang bakal saya br ngunkan adalah : - 
i. Ia merupakan sebuah sistem yang pcnuh dcngan cl cm n mulnm d11. 
ii. la mempunyai elemen 'artificial intclli icn c Pclaiat ~h1 nm n i n iar note 
kuliah sambil mcmbuat kerja-kcrja lain 
iii. Pcnsyarah dapat men zhantar notn kuli ih dnn tnju tu .ls. n t ms k -pada pclajar 
yang mcndaftar di bawah m ·r iku. 
iv. la mcmbolchkan para pclajar men hantar tu'· s n merek mealui internet. 
v. Mcnarnbahkan minat pclajar untuk menel ah. 
vi. Pcnyclarasan bagi laman web yang berbeza-beza bagi setiap pensyarah 
vii. Mcmudahkan proses penyelenggaraan oleh pensyarah. 
2.0.4 Interaksi antara manusia dengan komputer 
Interaksi Manusia Komputer merupakan satu disiplin yang melibatkan 
rekabentuk, penilaian dan perlaksanaan bagi interaksi sistem komputer untuk kcgunaan 
manusia dengan mcmpertimbangkan Ienornena utama yang mcngclilinginya. Rajah di 
bawah merupakan taksonomi bagi Tnteraksi Manusia Komputcr yang mcncran ikan 
hubungkait antara manusia dcngan komputcr. 
Berdasarkan kepada rajah 2.0.14, taksanomi Interaksi Manusia Komputcr belch 
dibahagikan kepada 4 topik yang utama iaitu: 
i) Kegunaan dan konteks komputer dalam sebuah masyarakat. lni tcrmas uklah 
kegunaan, tanggapan, kehendak dan pandangan masyarakat tcrhadap tcknologi 
komputcr. 
ii) Ciri-ciri manusia iaitu bagaimana manusia bckcrja atau berfikir dan apa yang 
mereka kehendaki bila berinteraksi dengan mcsin. Ini terma uklah memahami 
bagaimana manusia memproses maklurnat, men urukturkan rind ik in. 
berinteraksi sesama mereka dan juga men ictahui k l rlu in ft i 11 l.m 
psikologikal rnereka. 
iii) Sistem komputer dan scnibina antarnmukn, int 1 -nn.isu l.ih 1 -rus 11 t input 
dan output, tcknik dialo i, grafik komputci dnn st:h;11.1in~ 1 k rmp men- 
komponcn ini sccara dasarnya akan m mahubun ikan ntara manu ia dengan 
mcsin sama ada sccara fizikal atau tidak. 
iv) Proses pcmbangunan iaitu tcrmasuklah: 
• Pendekatan rckabentuk yang akan digunakan. lanya bergantung kepada suatu 
disiplin rekabentuk yang tertentu contohnya asas rekabentuk grafik, teknik 
analisis kerja dan teknik analisis rekabentuk dan sebagainya. 
• Perlaksanaan teknik seperti teknik prototaip, persembahan data algoritma dan 
sebagainya. 
• Teknik penilaian iaitu untuk menilai produktiviti, kebolcbbclajaran, 
kebolchgunaan dan sebagainya dengan mcnggunakan tcknik scp irti 
temuduga, scnarai soalan dan sebagainya. 
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Kegunaan dan kandungan 
U l Organisasi Sosial dan tugas 
lJ~ manu \, - • l.lpl Ill in 
U2 kawasan uplikus: 
ManusiaH ---- 
' 1, till.: l1. i •rafil. .. 
k inputer 
lJD 
CI perk k. s n 
Input dnn Output C3 scnibina 
Dialog H3 Ergonormk M2 Bahasa, 
komunikasi dan 
intcraksi Q 
D4 contoh system 
dan kcs 03 tcknik 
penilaian 02 lmplimcntasi Tcknik don pcralatnn 
0 I pcndckatan 
rckabcntuk 
Proses Pcmbangunan 
Rajah 2.0.14: Taksanomi Interaksi manusia-Komputer 
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2.0.5 Pengajaran-pembelajaran bantuan kom1mtcr Computer-Assisted Learning 
(CAL) 
Di akhir tahun 50-an dan 60-an, pcnggunaan komputci scba mi I ' nti irahan 
hanyalah satu idea yang sedang di pertimbangkan olch sc '< Ion inn iinn · i m pakur 
pendidikan. Pada masa itu sesctcngah univcrsiti di Ant1.11!....1 .\ \11k it t l ih tu .laksunukan 
idea ini. CAL didcfinisikan scba zai proses pcmhc lnjnrau 1 ms vanu m hl atknn 
pcnggunaan komputcr dan bahan pcngajnrnn dt dnlnm l ntuk mod mt rakril' bagi 
mcnycdiakan dan mcngawal pcrsckitaran p mbcl j rnn setia elajar.Penggunaan CAL 
tel ah dipratikkan di ncgara-ncgara baru lebih dan tiga dekad. Mod interaktif ini biasanya 
dipecahkan kcpada 'drill dan latihan', tutorial, simulasi dan pennainan dan penyelesaian 
masalah. 
Kaedah CAL telah digunakan dalam pernbelajaran yang meliputi banyak aspek 
dan bidang. Antara bidang yang paling banyak menggunakan CAL ialah bidang sains 
dan matematik. Dalam kaedah ini pelajar tidak menjadi pemerhati sahaja tetapi turut 
melibatkan diri. Di samping itu, kejayaan kaedah CAL digunakan dalam proses 
pembelajaran disebabkan komputer boleh digunakan untuk tujuan pcnghantaran arahun 
dalam sernua subjek pelajaran, sebarangjulat umur dan pelbagai golongan pclajar, 
2.0.5.1 Ciri-ciri CAL 
i) Pendekatan satu ke satu 
Komputer menyediakan interaksi satu kc satu dalam f ros m ·n 'UH. lni 
membolehkan CAL digunakan untuk tujunn pcml l.umnn t m1 l l antuan auru. 
Pclajar boleh mcrnbuat latihan kc urns tor ik-ll'l ik .m' Iik h -n tlk.1 pada bila- 
bila masa sahaja. 
ii) Mcmbcnarkan interaksi dan memberikan pcngalaman 
Sccara tidak langsung pcngguna akan menjadi pengguna yang aktifkerana 
mcreka perlu memasukkan input dari masa ke semasa. Sebaik sahaja pengguna 
memberi maklumbalas, komputer akan memberikan keputusannya sama ada 
benar atau salah atau dengan kaedah yang berlainan. Pendekatan mengajar yang 
me1ibatkan penyertaan aktif daripada pelajar adalah lebih berkesan daripada 
pemerhatian pasif seperti mana yang berlaku di dalam bilik darjah. Antaranya 
ciri-ciri sistem bagi pengajaran-pembclajaran bantuan komputcr yang baik 
adalah seperti mesra-pengguna, bersifat interaktif iaitu mampu mcmbcri 
maklum-balas kepada pcngguna, kreatif, mcmpunyai unsur-unsur pcncguhan 
supaya objektif pembelajaran benar-benar tercapai, tahan lasak, tiada ralat dan 
yang paling utama dapat memupuk minat para pclajar untuk menelaah dan 
mempunyai interaksi multimedia yang memberangsangkan. 
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Teks, grafik atau bunyi yang dimuatkan ds I· rn pcrisian pendidikan tersebut 
mesti]ah tidak mengganggu tumpuan pengguna. Butang-butang navigasi _ ang digunakan 
melancarkan rekabentuk antaramuka perisian. Ciri-ciri untuk mcningkatkan mutu 
pengajaran dan pembelajaran. Berikut adalah antara istilah-istilah in 1 I 1 im diaunakan 
apabila berbincang tentang soal Pengajaran-pcmbdajaran bantuun 't)mi ut r. 
CAI adalah medium pend: lil, n Iimann ist-1s1 p ngajaran 
Computer Assisted atau aktiviti pen )ajnran dis rnpmknn olch komputer. Pelajar 
Instruction I 
Computer Aided bcrintcraksi dcngan komputer. r..t klumbala dari komputer 
Instruction (CA I) 
akan dikeluarkan berdasarkan respond yang diberi oleh 
pelajar. Dalam proses pengajaran ini, computer berperanan 
sebagai pemudahcara(pensyarah). 
Pembelajaran Bantuan Komputer atau CAL ialah satu bentuk 
Computer Assisted pembelajaran untuk rnenggalakkan pelajar mencan 
Learning I 
Computer Aided pengetahuan dengan kadar kendiri. Ia berbeza dengan cara 
Learning (CAL) 
CA1 yang berdasarkan kepada respond pelajar dan maklum- 
Menurut sumber dari laman web Smart Learning System olch 
M[MOS, perisian kursus merujuk kcpada kcpada pcngajaran 
Courseware I 
Perisian Kursus 
meliputi isi kandungan dan teknik yang menggunakan arahan 
komputer. Ia merujuk kepada isi kandungan pcngajaran yang 
direncanakan dimasukkan kedalam alat pengarangan scpeni 
Jadual 2.0.5: Istilah dalam Pengajaran-pembelajaran bantuan komputer. 
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2.0.5.2 Pembelajaran Berasaskan Web (Web-Ba ed I .carnin2) 
Pembelajaran berasaskan web merujuk kepada pcngajan n -. nu di. mpaikan 
melalui jaringan WWW di mana bahan pengajaran adalah bcrlandn km' ·bl 1 
merupakan sistem pembelajaran yang tcrbuka dan flcksil cl Stst m r mh I 1j u in 
berasaskan web ini mampu meningkatkan lngi minn: dun mon 1st l 'l l)'lt untuk 
meneroka pcngctahuan-pcngctahuan baru ang tid k munnkm :l 11 at Iitcrima dari 
sebuah kclas tradisional. ontohnyn, pcnggunaan e-mail sebauai slat komunikasi untuk 
bertukar-tukar maklumat dalam suasana yang tiada bates n dan dalam senario sistem 
pengurusan kuliah bcrasaskan web yang bakal dibina, pelajar akan menghantar tugasan 
melalui internet. 
Sumber maklumat, tahap interaktiviti, pembelajaran berstruktur dan komunikasi 
adalah empat ciri yang sepatutnya ada dalam keperluan pengajaran dan pembelajaran. 
Mernperolehi maklumat baru adalah sebab utama pelajar belajar. Interaktiviti pula 
adalah apa yang berlaku antara pelajar dan sumber pembelajaran - iaitu sama ada buku, 
simulasi, perbincangan mahupun program multimedia. Struktur pula mernpastikan fokus 
pembelajaran adalah selari dengan objektif atau hasil pembelajaran yang mahu dicapai, 
Dan sebagai tambahan, komunikasi pula memberikan impak sosial supaya pertukaran 
maklumat, bantuan peribadi dan motivasi berlaku. 
Sebagai kesimpulannya, pembelajaran berasaskan web menggunakan corak 
pembelajaran secara penerokaan. Sungguhpun capaian maklumat amat senang didapati 
dengan menerokai dan melayari internet, maklumat tersebut tidak semestinya berilmu 
atau berguna. 
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2.1 SUMBER MAKLUMAT BAGI KA.HA LJTERASI 
Sumber bagi perolehan maklumat adalah tidak tcrbat: s Terdapat h berapa 
klasifikasi sumber maklumat yang asas yakni manusia, tcmpat l ih m h ere ·t ik dun 
teknologi semasa yang semakin berkcmbang. 
a) Bahan bercetak 
Bahan bcrcctak adnlah scgnlu jurn 11 dnn l uku .m.' t lah ii iuna], in bagai 
rujukan scpcrti majalah, buku, ontoh tcsis dan jum 1 berkaitnn. 
b) Lawatan 
Aktiviti ini tclah dijalankan bagi memp roleh maklumat yang releven. Bagi 
memperolehi sumber ini, tempat-tempat yang telah dilawati adalah Perpustakaan Utama 
Universiti Malaya, Pcrpustakaan Fakulti Kejuruteaan, Bilik Dokumen Fakulti Sains 
Komputer dan Teknologi Maklumat dan Perpustakaan Negara. 
c) Internet 
Melayari Internet merupakan aktiviti paling utama dalam proses mandapatkan 
maklumat kerana terdapat pelbagai laman web yang menyediakan infomasi sorta muat 
turun perisian yang bakal digunakan seperti ASP (Active server pages), Visual Basic, 
Java Coffee-Cup, Jase animation Shop dan sebagainya. Penggunaan e-rncl dr n 'Intern t 
Relay chat' juga telah membantu dalam proses mendapatkan sumbcr rnaklumat 
walaupun pada kadar jarak yangjauh dengan lebih berkesan. 
d) Soal selidik 
Tujuan utama aktiviti ini adalah untuk mengumpul pclbagai maklumat erta 
keperluan pelajar berkaitan nota kuliah,pemasalahan yang dihadapi dalam penghantaran 
tugasan sertajenis rcbabcntuk laman web yang dapat menarik minat mereka erta 
kebaikan dan keburukan Iaman web yang edia ada. Soalan soalan yang di cdiakan 
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adalah amat mudah dan senang difahami.Borang ini tclah dicdarkan kepada pelajar- 
pelajar FSKTM dan maklum balasnya telah digunakan ba ri mcp rtingkatkan prestasi 
sistem yang bakal saya dirikan. ( sila rujuk Apendiks A- horan l { ll . Ii hk ) 
2.1.1 Internet 
fnternet bermula di bawah Advanc 'd I l:S1.: uch l t{)J ) dalam 
tahuhn 60an dan dibangunkan olch B rnbck l olt d in N \ ·m nn P1 ~1 uu dalah di 
bawah pclaburan Jabatan Pcrtahanan LL. ti n dikcn l :s bagai .\RP,. 'T. lanya 
bertujuan mcmbenarkan para saintis dan pen- lidik b rk ngsi idea d ngan cara yang 
lebih mudah dan pantas 
Pada tahun 1980, National Science Foundation (NSF) telah mencipta internet 
secara formal bagi mewujudkan sistem rangkaian yang lebih moden dan berkelajuan 
tinggi. Tetapi, ia masih mempunyai tujuan yang khusus iaitu untuk menyediakan capaian 
kepada empat buah komputer kerajaan. Kemudian sistem rangkaian berkembang pesat 
sehingga kini yang mana menyediakan perkhidmatan yang meluas dalam bidang 
penyebaran maklumat, 
Awai l 990an crisis pengalamatan yang pcrtama melanda komuniti bcrtcraskan 
internet. Sejak itu 'FREE SOFTWARE MOVEMENT' rnenawarkan pclbagai bahan 
yang unnik seperti pennainan, sistem 'windowing', 'compiler', perisian rangkaian dan 
juga system pengendalian bagi sesiapa yang memerlukannya, tanpa lisen bcserta kod 
sumber pa yang diperlukan hanyalah capaian internet. ejak itu internet berkcrnbang 
pesat sehingga ke hari ini. 
2.1.1.1 Sejarah Ringkas lnternet di Malaysia 
Pada tahun 1987, Rangkaian Komputer Malaysia (Ran 'KoM) d zngan 
kemudahan sambungan antarabangsa telah ditubuhkan, Um crsiti-uni t in t .mpatan 
merupakan pengguna RangKoM pada peringkat awal Ian ~\ t 1 u l 1 -ml m' l '111.!.Un 
sokongan dan perhatian dari pihak swasta. 'I'umpuun : \ .ll 1 n) uu inn Rm •h.l)M ial h 
pada me! dan forum clcktronik. Pada tnhun 1991 MIMl)S me ml muunk m r mgkaian 
komunikasi ncgara sccara bcrscpndu dr n I ·bih m ·n. cluruh J \ 1 ng dihubungkan 
dengan banyak institusi pcnyclidikan dan ak dcmik. s en gen. i kerajaan dan swasta di 
Malaysia, bermatlamatkan terutamanya untuk menyokong aktiviti pendidikan, 
penyelidikan dan komcrsial. .TARING juga dihubungkan kepada rangkaian Internet 
antarabangsa. 
Bagi menampung pengguna yang semakin meningkat dan semakin memerlukan 
perkhidmatan terbaik, maka pada 1 November 1996, Telekom Malaysia Berhad telah 
memulakan perkhidmatan TMNet, sebagai Penyedia Perkhidmatan Internet (ISP) kedua 
Malaysia setelah mendapat lesen daripada pihak kerajaan. 
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2.1.1.2 Fakta umum Internet 
Secara urnurnnya dalarn Internet terbahagi kepada 4 jenis apl ik: si : 
Mel elektronik 
Rangkaian 
pengetahuan 
mel elektronik adalah satu aplikasi asas Ialnm Int rn 't 
yang mernudahkan para peng iuna Int n t l t hul une 
antara satu dcngan ang I iin. 
Bcrkong: i maklumat d n m mbin .m,'l.m t 'f'l m \ lui 
Internet dan kumpulan akhbnr Usenet. 
Aplikasi 
capaian jauh 
mcnggunakan fail dan data seperti aturcara, bunyi, irnej, 
data dan teks dengan menggunakan aturcara seperti 
Telnet dan FTP. 
Aplikasi 
capaian 
pengetahuan 
dengan menggunakan perkakasan seperti Archie dan 
Gopher untuk mencari maklurnat tertentu dalam 
pangkalan data di seluruh dunia. 
Jadual 2.1.1 : Jenis-jenis aplikasi internet 
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Portal 
Web 
Altavista - www.altavista.com/, Excite - WWW c. c,:it c m, Sn. p - ~-~- 
www.yahoo.com, MSN Malaysia - www rnsn com mv , I h tn\ t - 
Infoseek - infoseek.go.com , Lycos - www ly 't)s om, 
Komputcr IBM - www.ibm.com , Silicon 1raphks' Sihcon Su1 f \ \ ' . 't • 'tn, l 1t l' -llow - 
www.dntnfcllows com. lJ S Robotics ww, usr om , \l I ·,~t·ms www adobe.corn, 
Microsofl - www.microsofl.corn , Nets npc h :iml nc ts ·.11 ' m 
Bahan 
Rujukan 
Britannica Onlin - www. b. orn/ , lnform tion Pie se - " \ .infoplease.com, Hypertext 
Webster Interface - c.gp cs emu edu:5 I 03/prog\\eb ter .lnternet Encyclopedia - 
clever.net/cam/encyclopedia. html 
Jadual 2.1.2 : Aplikasi laman web yang telah digunakan dalam kajian literasi 
2.1.1.3 Kelebihan Internet 
Di bawah ini adalah kelebihan- kelebihan yang telah saya perolehi daripada 
kajian literasi yang dijalankan menerusi internet. Inteernet :- 
1. Merupakan pengangkutan yang mengangkut maklumat dan sumbcr 
dalam scscbuah komputer untuk dikongsi bersama olch komputcr- 
komputer lain. 
u. Boleh digunakan untuk mencari maklumatselam 24jam schari. 
111. Pengguan boleh memilih dan mengorganisasikan maklumat dari intern t 
tv. berdasarkan keperluan mcrcka. 
v. Boleh diakscs dari pclbagai platform scpcrti Windows dan Unix 
vt. Merupakan salu peralatan yang murah dan mudah digunakan. 
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vu. Membolehkan saya berinteraksi dengan pakar-pakar IT serta berkongsi 
maklumat idea bersama mereka 
vin. Laman-laman webnya sangat interakti f d ngan k 'P zlha iai m d in : •gi 
animasi, teks, paparan, huruf grufik, rajah dau td ,, 
2.1.1.4 Pcrkhidmatan-ocrkhidmntnn ynn2 tclnh dipt:rolc.:hi ll 
scpanjani:; kajian liferasi 
a) mail clcctronik 
b) pemindahan fail 
c) sumber maklumat 
d) Penghasilan interaksif 
e) Paparan multimedia 
f) Berita-berita terkini 
g) M uat turun perisian 
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2.1.2 World Wide Web (WWW) 
Salah satu pembangunan internet yang menarik dan amat h r iuna adalah 'World 
Wide Web' (WWW). Diskripsi yang paling asas ba ii WWW Hial h 
hypermedia information retrieval' bertujuan mcmb nkan nks . in 1 m nv luruh k .pada 
dokumen. TanggalFcbruari 1993adalahtnrikhfvh)S\lt dq 11-. ualknn o! h s irang 
pelajar University of Lllinois yang bcrnarna Mart An ire ss n l · n ian t s ii , 
pengguna sistcm Macintosh, Windows, S/2, dan Nl. 1. n1 mcngira tahap akses 
Internet bolch mcncapai maklumat dalam talian. 
Konsep pelanggan-pclayan adalah konsep utama dalarn penyebaran maklumat 
dalam WWW. Pada suatu ketika dahulu 'peer-to-peer' digunakan oleh semua komputer 
di Internet dan lain-lain jaringan data untuk berkomunikasi. Melalui WWW, pengguna 
membuat penyambungan ke Internet dengan menetefon pembekal akses Internet 
tempatan dan membawa perisian pelanggan, iaitu pelayar, ke paparan skrin. Jni 
memberikan suatu 'tetingkap' di skrin komputer. Melaluinya anda akan dapat rnelihat 
berjuta-juta komputer 'pelayan' yang menerbitkan maklumat dalam format WWW. Di 
sinilah konsep utama hyperlink digunakan. Perisian pelayar web yang tcrkcnal sckaran 1 
ialah Netscape Navigator atau Netscape Communicator dan Internet Explorer. Kcdua- 
duanya menyediakan antara muka bergrafik dan multimedia. 
Dengan adanya semua kemudahan yang ditawarkan oleh WWW, aktiviti harian 
yang merangkumi pemasaran, pengiklanan, penyebaran maklumat, pencrbitan majalah 
dalam talian, siaran radio, video dalam pcrmintaan (VOD video on demand). dan 
siaran televisyen berbayar telah memasuki satu era baru yang mcnjanjikan keseronokan 
scrta cabaran. 
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WWW menyediakan persekitaran untuk mernperscmbahkan maklumat dengan 
pelbagai cara yang menarik. la membolehkan paparan dokumcn , n., dibina dengan 
teknik yang lebih baik dari versi kertas konvensional. Paparun dukorn nm t ilut WWW 
adalah interaktif berbanding dengan teknik paparan d< kum n k 1t.l 
media berasaskan komputcr yang rnana mcmbcn lt km suu; man. mu t tut un d m ikse 
kcpada halaman yang kaya den '1111 mnklumnt mcl lui kom; H1 1 
Kcsirnpulannya, Web adaluh rungk iiun bcrtcmskan int em 1. mg membenarkan 
pcngguna pada satu komputcr mcngak: cs maklum t · n dis impart pada komputer yang 
lain di dalam rangkaian seluruh dunia 'world-wide'. 
2.1.2.1 Kelebihan WWW 
Di bawah ini adalah kelebihan - kelebihan yang telah saya perolehi daripada 
kajian literasi yang dijalankan menerusi internet. Inteernet :- 
a. World Wide Web adalah global, persekitaran dalam mana semua maklurnat 
(teks, irnej, audio, video, perkhidrnatan komputer) dapat dicapai dari 
internet dan boleh diakses dalam bentuk yang konsistcn dan ringkas 
dengan rnenggunakan standard penamaan dan capaian. 
b. Membenarkan capaian kepada beribi-ribu komputcr lain di dunia. 
c. Kesemua pelayan web menggunakan protokol/mckanisma yang sama. 
d. HTTP adalah mekanisma pengangkutan yang pantas, nyata, cxten iblc 
yang boleh digunakan bagi kornunikasi dalaman web. 
e. I ITTPD, atau I ITTP, merupakan pelayan web yang asas menerirna me ej 
dan mernbekalkan data seperti yang dirninta. 
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f. URL (Universal Resource Locator) digunkan untuk pcngalamatan 
rangkaian -luas. Kesemua pelungsur internet (browser) menggunakan 
bahasa asas yang sama yakni - Hyper'Tc ·t Markup I an iua l HT 1l 
2.1.2.2 Rekabentuk www 
Web mcmpunyai rckubcntuk yangs uig \( ringk;1~ iauu : 
I. Pclanggan mcnghantar mcsej kc pcl _ an t-h,. nnu dirujuk bagai 'HTTP 
daemons' (atau l lTTPD). 
II. Pelayan 1 TTTPD bcrtanggungjawab untuk menghantar maklumat yang 
dikehandaki olch pclanggan (juga dikenali sebagai Pelungsur internet 
(browser) ), yang bertanggunngjawab memaparkan dokumen tersebut 
kepada pelanggan. 
IIL Mesej-mesej ini boleh viewed as short bursts - palanggan menghantar 
permintaan kepada pelayan, pelayan menghantar kembali maklumat yang 
diminta dan sambungan tersebut berakhir. 
rv. Komunikasi ini nampaknya mudak tetapi adalah sukar untuk dijadikan 
transaksi jangka masa panjang., akibat pelayan tidak mcmcgang mr klumat 
konteks, contohnya, ia tidak perlu "mengingati" mesej-mcscj yang tclah 
di terimanya. 
V. Pelanggan web selalunya menghantar mcsej H1 TP, tetapi botch juga 
rnenghantar mesej internet yang lain ( contohnya, ftp, fail, 'goph r', 
WAIS). Pclayan tersebut boleh jadi berada di belakang 'firewall', yang 
rnana mcrupakan satu cara bagi rnenghadkan capaian ke ata mana-rnana 
pelayan. 
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VI. Pelayan boleh menyertakan 'gateway' Y' ng rnc111hcnarkannya untuk 
bernteraksi dengan aplikasi. 'Gateway' ini boleh jadi dalr m pebagai bahasa 
pengkomputran, yang paling urnurn adalah Perl dan 'I t tapi C dan 
Jain-lain bahasa juga bolch digunakan. 
VII. Komponen - kornponcn tcrscbut m Ill) 'tnhui cam \H 1 untuk m -n .ari 
dokumcn kcrana kcscmunn a mcnl] umn], rn skc mn l n '1! uuat in atau 
URI, yang sama. 
BAGAIMANA WEB BERFUNGSI 
Pelanggan I 
Pelungsur 
intf>rnf>t 
Pelayan I HTTP Dokumen I 
HTML 
Pelanggan Pelayan 
~ Antaramuka pengguna 
>-- Antaramuka pclayan 
~ Mendengar permintaan pengguna 
>-- Mendengar pcrmintaan pcngguna 
~ Menghantar permintaan ~ Membaca atau membcntuk 
maklumat 
~ Menghantar Maklumat yang 
diperlukan kepada pengguna 
~ Menghantar MakJumat yang 
diperlukan kepada pengguna 
Rajah 2.1.J: Bagaimamt web berfungsi 
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2.1.3 Aplikasi web 
Aplikasi web adalah berasaskan HTML dan p .mprograman 'common gateway 
Interface'(GCT). Aplikasi web menggunakan protokol-protokol intern t 
HTTP dan HTML bagi paparan informa i dan protokc 1 run ikni in l u ih l unan w -b 
boleh jadi gabungan diantara tcks yang t .lnh dif'ot mntl, m, un 1. nnfik iu ho Ian id o. 
Aplikasi web yang tipikal ukun : - 
1. Mcngumpul data dari p ng zuna 
11. Mcnghantar pcrrnintaan (rcques t) kcp d pel y n w b 
111. Larikan program pclayan yang diminta 
iv. Mempakcjkan data untuk dipersembahkan dalam pelungsur web 
v. Mcnghantarnya kembali ke pelungsur web untuk paparan hasil bagi 
pengguna 
2.1.3.1 Komponen aplikasi web 
1. Pelungsur web 
Satu - satunya perisian 'pre-required' (perlu sebelum aplikasi dirnulakan ) pada 
komputcr pelanggan Contohnya, Internet Explorer dan Netscape Navigator. 
11. Pelayan web 
Pelayan web memformatkan informasi yang diminta dan mempcrsembahknnnya 
kepada pengguna pada pelungsur web komputer pelanggan. la juga mcnghantar 
mesej kepada program pclayan untuk mengambil data yang diminta. ontoh 
pelayan; Apache, Microsoft-HS dan Netscape-Enterprise 
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iii. Program pelayan 
Dalam bahagian ini logik perniagaan dan proses akan diimplimentasikan. 
Program pelayan dapat dibina dalam bentuk : - 
a) Program yang boleh dilarikan, c nt hn_ ·1 pro ir nu il n • 
menggunakan Perl 
b) Skrip contohnya, ASP (A ·tiv S irvcr Pu 11.) J .. 'P J,\\ l ,' t\ r p ig ) atau 
PifP 
c) 'Servi ct' Java 
Kombinasi pelbagai bentuk dapat digunakan bagi membina fungsi-fungsi yang 
diperlukan.Data disimpan dan diuruskan oleh sistem pengurusan pangkalan data. 
Contohnya, pelayan SQL, Oracle, Sybase, Informix, DB2 dan MySQL. 
Pelanggan 
Pelayan 
1 ~1 Pelayan I 2 program Permintaan 
~ Pelayan i4 
~ 
web 
Pelunzsur web 5 
Rajah 2.1.2: Rekabentuk aplikasi web 
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2.2 N 
KULIAB BERSASKAN WEB 
Pertimbangan yang paling utama dalam p mbrnann : 1:-t m i nuurusan 
kuliah berasaskan web adalah mcmnhami kqh:t luunn · \ dal un m n rik mi nut para 
pclajar l•SKTM dun mcncupui objcktif pcnubuhann ,\ '.m•' utarua ~' pcrti yang 
tclah dibcri pcnckanan dalam laporan ini, 'World \\11 :l \ 'ch' mcmankan peranan 
yang utama dalam mcmbekalkan 'platform' b ri s Lt m pcnguru an kuliah ini. 
Dalam usaha mcmbangunkan sistem ini, dua a. pek laman web telah mendapat 
pertimbangan saya yang utarna bagi tujuan analisis dan pengujian sistem. Kedua- 
dua aspek terscbut adalah : 
Cara Laman web tersebut clibawa rnenentukan keunikan dan kecanggihan 
rekabentuk laman tersebut. Laman web tersebut haruslah amat menarik dan 
mampu menarik minat para pelajar FSKTM. Ini bermakna lebih banyak elemen- 
elemen grafik disertakan, lebih bagus laman web tersebut tetapi laman web 
tersebut hauslah menyertakanbilangan imej yang dapat diterirna olch pandangan 
mata (tidak keterlaluan). 
Daripada kajian literasi ini, didapati kriteria yang perlu diberi 
pertimbangan adalah seperti di bawah :- 
I. Senibina I rekabentuk la man web - Kefahaman terhadap susunan dan 
Ileksibiliti apabila pengguna melayari satu laman kepada yang lain, 
tennasuk tahap keterlanjuran masa muatan laman web serta perasaan 
intuitif para pclawat. Satu lagi faktor yang menjadi persoalan adalah dari 
segi kesenangan untuk kembali ke laman pcrtama laman web I bahagian 
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atas laman yang dilayari. Satu lagi f ktor y· ng dipertimbangkan adalah 
dari segi 'rnesra-pengguna' laman web tcrsebut. Dalam usaha untuk 
menjadikan sesebuah laman web 'rnesra-pcngguna ', ebuah Ia man web 
haruslah mempunyai arahan I pencrangan an 1 j It, m n 1 in iun~'i aruhun- 
arahan yang tertera pada laman web tcrschut h '1 k -nuun l \ 1 rim ma 
mcnggunakan la man web tcrscbut, pctunjuk l 1.1 kl naan sambungan (hnk) 
iaitu hala tujunya, mcnycrtakan foil bantuun ( h clp file ), itau m nyertakan 
arahan- arahan bcrgrafik. 
IL Manipulasi grafik, imej dan gambarajah - Grafik perlulahjelas dan 
menarik serta harus]ah menyumbang ke arah objektif utama laman 
tersebut. Grafik yang keterlanjuran boleh menggangu pemahaman 
pengguna dan meningkatkan masa muatan laman web. Adalah amat 
penting Jaman dimuat turunkan pada skrin pengguna secepat mungkin. Jika 
ia mengambil masa yang lama terutamanya muka yang pertama, 
kemungkinan besar pengguna akan meninggalkan laman web tcrscbut dan 
melayari ]amn web lain. Masalah sebegini boleh berlaku jika laman 
permulaan index adalah terlalu besar atau mengandungi terlalu banyak 
grafik yang tidak dimampatkan. 
lll. Keperluan dan status sambungan ( link) dan sumbangannya I 
perkaitannya terhadap peningkatan laman web yang bakal didirikan. 
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N. Maklumat berkenaan pengarang atau 'w b mast r' - Ini akan 
membuatkan laman web tersebut nampak lcbih profesional dan lebih dari 
itu ia akan membantu pengguna menghantar masah h in • dih idapi 
mereka terns kepada korespondecn an l t pnt 
V. Warna laman web yang dldlrlknu - Pcmilihnn wnrnu haruslah manarik 
mcnepati citarasa pcnnguna tanpn m 1 murk an mer k d rri Inman web 
terscbut. Jika warna tck adalah tcrl lu erah t u t rl lu menyakitkan 
mata, teks terscbut akan menjadi terlalu sukar untuk dibaca atau 
mengecewakan I menimbulkan perasaan tidak senang hati kepada pegguna, 
apabila pengguna cuba memahami atau membaca teks tersebut. 
VI. Keboleh - bacaan - Pertimbangan sama ada laman tersebut mudah dibaca 
oleh pengguna meliputi susunan bagi jujukan logikal. Dalam elemen ini, 
atribut-atribut bagi huruf seperti ketrampilan, keboleh - bacaan, dan saiz 
perlu dititik beratkan. Satu lagi pertimbangan yang pcrlu dibcri pcrhauan 
adalah, sama ada laman web tersebut akan kelihatan mcnarik dan bcrupaya 
memberi persembahan yang sama dengan pelungsur internet (browser) 
yang sebelumnya. Kesemua laman yang didirikan dalam satu larnan web 
perlulah mempunyai format yang konsisten. 
VII. Susunan dan spesifikasi setiap rnuka pada suatu laman web - Kriteria 
ini menentukan agar terdapat penggunaan ruangan putih "white space" 
yang baik dan menentukan sama ada clemcn-elemcn disaizkan sorta 
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disusun bagi memuatkan pelungsur internet (browser) windows. Satu lagi 
pertimbangan adalah untuk memastikan bahawa maklumat dikumpulkan 
dengan betul, supaya para pengguna tidak rncnjadi k liru. S ml 1 sub- 
kategori atau 'link' perlukan disusun atur I die r ianisasikan i nc in baik 
agar memberi pandangan yang jclas b 'rk:1itnn lumnn v l 
Ini akan mcmbolchkan pcng iunn mclnyar terns kl'l 1d.1 sn 
mana-mana pcrkara dalam bar pclnynrun y mr diminuti )\ h m r ka. 
Malahan, dengan mclihat warna bagi , ambung n (link ) ang dilayari, 
pengguna boleh mencntukan laman-laman yang telah dilayari oleh mereka. 
VITT. Mempromosikan laman web- lni akan menentukan agar laman web 
laman web tersebut diletakkan pada perkhidmatan direktori yang betul dan 
ia mengandungi maklumat yang releven bagi pendapatan maklumat yang 
diminta melalui enjin pencarian. Satu lagi poin yang perlu diberi 
penekanan adalah pembinaan sambungan (link) yang bekerjasama dengan 
laman-laman web yang lain yangjuga berkongsi minat sorta isu 
perbincangan yang agak sama. 
IX. Kebolehcapaian sumber bagi memperbaiki laman web pada masa 
depao.- memandangkan laman web tersebut mungkin mcmpunyai scrba 
sedikit ketidaksempurnaan, dalam bentuk dan aspek yang terscndiri, ia 
disarankan agar memasukkan beberapa mekanisma tertentu bagi 
meningkatkan prcstasi dan mcrnperbaiki ketidaksempurnaan jangka mas 
apanjang. lni boleh jadi dalam bentuk borang maklum balas, metod yang 
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selalunya digunakan oleh web masters. Kajian yang dijalankan ke atas 
maklum balas akan dipertimbangkan. Bagi mcnilai Inman web dari kaedah 
ini, beberapa elemen yang perlu dianalisis akan mcrnbantu dalam 
menentukan kebolehpercayaan, hak kua a, dan kejitunn I un m ' .b 
tersebut. 
X. Autoritatif - lmpresi, dalam t ma kcwuju i in fan k r l ' en n kcpada 
topik yang diperscmbahkannya. 
XL Kerelevenan masa - Sama ada ia dikemaskinikan atau tidak:. Satu lagi 
pertirnbangan adalah sama ada laman I artikel yang berkenaan releven pada 
jangka masa tersebut atau tidak. Kemaskinian yang keap akan memastikan 
bahawa faktor kerelevenan masa sentiasa dienuhi. 
XU. Objektif keseluruhan dan visi kandungan - Memenuhi keperluannya 
dalam mencapai objektifnya. Menentukan sama ada kandungan laman 
tersebut memberi maklum balas terhadap minat dan visi scscorang 
pengguna, dan mampu menarik lebih ramai pengguna. Laman web yang 
baik adalah yang membolehkan pengguna melayar melaluinya sccara 
rnudah dan tidak akan sesat. Pengguna mestilah mampu mendapatkan 
maklumat dari laman tersebut secara terus daripada mencari untuk 
maklumat tersebut. 
Xlll. Kejituan maklumat - Kebolehpcrcayaan maklumat yang dibekalkan. 
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XIV. Pertimbangan terhadap Hak cipta dan undang-undang sama ada 
kandungan tersebut tidak melanggar undang-undan • dan s mu ada terda pat 
pencerobohan hak cipta. 
2.2.1 Kajian tcrhadap Domnin 
Waiau pun Fakulti Sains Komputcr [ m Tcknolo n m 'mt un. lt t nu m w b yang 
tersediri tetapi didapati ramai lagi pcnsyarnh ynn l mcrn . ih mcrnbnw di ket, tidak 
selalu mengemaskinikan laman web mcreka, pelajar tidak dapat mengakses ke laman 
web pensarah, lamanwcb bagi setiap pensyarah adalah tidak selaras dan yang utamanya 
nota-nota yangdinaik muatkan tidak mempnyai interaktif multiledia yangdapat 
memberangsangkan para pelajar serta memupuk minat mereka. 
2.2.2 Faedah yang bakal diperolehi oleh pelajar dari sistem pengurusan kuliah 
berasaskan web 
1. Kelebihan sistem ialah ia amat mudah untuk difahami dan diuruskan. 
Pensyarah boleh mengendalikan larnan web tanpa kemahiran dalam 
pengaturcaraan komputer. 
n. Bahan-bahan kuliah PBP kini boleh diperolehi oleh pelawat dari scluruh dunia. 
m. Penerbitan tercetak mengambil masa yang panjang tetapi dengan laman web, 
sebaik sahaja pensyarah siapkan bahagian-bahagian tertentu, beliau boleh 
terbitkannya untuk faedah pembaca. 
rv. Sebarang pindaan juga dapat diterbitkan dcngan cepat. Dalam dunia akademik, 
sesuatu buku ilmiah biasanya mengambil masa yang panjang untuk ditulis, 
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dikritik, diulas dan seterusnya dipinda. Dengan laman web, pensyarah boleh 
terbitkan tulisan ilmiah mereka untuk mendapat ulasan daripada pelajar atau 
pun pelawat lain dan seterusnya mantapkan karya mcreka 
v. Penggunaan teknologi oleh pensyarah belch mcringanknn k rjn m 'l •k,1 
terutamanya untuk memcnuhi pcrmintaun p lajar untuk not Hlllt,\ kult th 
tcrccta k. fa j uga belch j i mot pcrb ·lnnjnnn univ, rsiti d.11 'l 1 in s l'l ko~ 
kakitangan dan bahan-bahan untuk mcngclunrk m notn t re t 1\.... 
vi. Hasil yang ditcrbitkan olch pcnsyarnh scndiri ak: n membcri k puasan kepada 
pensyarah (job satisfaction) itu dan seterusnya rnendorong beliau untuk 
mencapai keccmerlangan dalam bi dang mereka. Ia juga boleh menjadi contoh 
kepada pensyarah lain. 
VIL Penerbitan nota kuliah serta hasil kerja pelajar di Web Server akan 
menambahkan isi kandungan web (Web content) daripada masyarakat 
Malaysia untuk faedah seluruh dunia. 
( Sila rujuk bahagian rujukan untuk perihalan sumher bagi maklumat yang telah 
diperolehi bagi kajian literasi ) 
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3.0 Pengenalan 
Dalam bab ini, saya akan membincangkan tentang mcthodologi dan 
teknik-teknik yang digunakan oleh saya bagi menyclcsaikan 1n-1S·1l ih dalam 
pembangunan sistem pengurusan kuliah bcrasaskan v .h. 
3. t Methodologi 
Methodologi pcmbangunnn bn ii p cmbinann sistc m r ugurusan kul iah 
bcrasaskan web adalah 'Ki tar pcmban zunnn sist 'n1 (, D1 - y t cm 
Development Life Cycle). Model adalah sebuah prose ·ang digunakan dalam 
pembangunan sistem oleh Jurutera Perisian atau pembangun sistem bagi 
mengambarkan pcndcckatan yang telah digunakan oleh mereka dalam membina 
sesebuah sistem.Model yangbtelah dipilih oleh saya adalah "model air terjun'. 
3.1.1 Model Air Terjun 
Model air terjun ini diperkenalkan oleh Royce dalam 1970-an. Model ini 
menyokong interaksi antara fasa yang membenarkan pembangun kembali kc fasa 
sebelumnyajika apa-apa kcsalahan dikcnalpasti dalam sesuatu fasa. Fasa-fasa yang 
terlibat adalah : 
i. Analisis keperluan - Pada fasa ini, saya telah mengumpul kcpcrluan sistcm dari 
internet, soal selidik, buku,suratkhabar bagi mendapatkan idea pcrnbinaan 
laman yang rnenarik dan cara-cara merealisasikannya. Rujuk; bab 4 bagi 
keterangan yang lanjut mengenai keperluan yang btelah dikenalpasti; bahagian 
rujukan untuk keterangan berkaitan sumber-sumbcrnya; dan juga Appcndik 
bagi borang soal sclidik yang tclah dicdarkan. 
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ii. Rekabentuk sistem -Menentukan cara sistem dibangunkan dan membahagi 
keperluan kepada sistem perisian dan perkakasan. Rujuk; bah 4 untuk 
keterangan lanjut bagi senarai keperluan yang tclah dikcnalpasti untuk sistern 
dan bahagian rujukan untuk sumbcr-sumber p .rol 'han 
iii. Rekabentuk Program- Algoritrna sistcm ditukrifdnn dokum n its' haken 
bagi sctiap modul dalam rckub .ntuk pcpohon (kod) .. \nt.n.1 1kt1\ 1-1kti\ i y mg 
telah dijalankan adalah mcrcknbcntuk skrin, mcnuluistlk m 11j.1h konteks 
sistcrn, mclukis aliran data, men ihasilkan model pcrhubungan dan mclukis carta 
hierarki modul. Ruj uk; bab 5 untuk melihat dengan j la hasil aktiviti-aktiviti 
yang dinyatakan di atas dan bahagian rujukan untuk sumber-sumber perolehan. 
iv. Pengkodan - Mcnukar algoritrna sistem ke bahasa komputer menggunakan 
bahasa dan aplikasi seperti dalarn spesifikasi rekabentuk. Rujuk appendiks 2 
bagi kod sumber yang telah dihasilkan. 
v. Ujian unit clan integrasi - Menentukan sama ada setiap modul yang telah 
dinyatakan pada bab5 benar-benar menepati spesifikasinya. Rujuk bab5 bagi 
kctcrangan lanjut berkaitan sctiap modul yang dihasilkan. 
vi. Ujian sistem - Menyatukan keseluruhan sistem sebagai satu sistcm tunggal dan 
menguji sama ada sistern berfungsi seperti spesifikasi keperluan pcrisian yang 
dibincangkan dalam bab5. 
vii. Ujian Penerimaan - Memastikan sistem memenuhi citarasa pcnsyarah dan 
pelajar serta menepati objektif utama sistem ini dibina iaitu memupuk minat 
pelajar untuk menelaah (Computer Aided Learning) dan mcnjadikan laman web 
FSKTM seragam dan mudah diuruskan oleh pen yarah. 
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viii. Operasi dan penyeleggaraan - Mempcrbaiki kc .alahan dan kekurangan yang 
telah dikenalpasti hasil dari pengujian yang telah dijalankan, Seperti menmbah 
spesifikasi sesuatu modul bagi menepati kepcrluan pens a rah dun sebagain, a. 
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Analisis keperluan 
.-·-·-·-·-·-·-·-·-· - -·-·-·-·- -·-·- -·-·-·-·., i Mengumpul keperluan sistem dad inter net, . oal 
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i pastikan sistem berfungsi seperti 
; spesifikasi keperluan perisian 
I 
-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- 
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I 
Ujian sistem 
-+---'. Memastikan sistem memenuhi 
I 
'. citarasa pensyarah dan pelajar 
I 
-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- 
! Ujian Penerimaan 
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Operasi dan penyeleggaraan 
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i kesalahan/kckurangan 1 
;·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 
Rajah 3.1.1 :- Model Air terjun 
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3.1.2 Kelebihan Model Air Terjun 
Terdapat beberapa kelebihan pada model Air Terjun yang men ebabkan saya 
memilihnya. Diantara kelebihan-kelebihan tcrscbut adalah :- 
1. Ia membolehkan saya/pernbangun melihat den l;H1 I -hrh j ''·"' uknn lk.tl\ tti- 
aktivi yang pcrlu disiapkan dalam proses mcmhnn iunknn sist tu l ·1: l ut. 
11. Mcmbolchkan saya/pcmbangun m 'lnknrk.nn [ujuknn lk.tl\ ill\ nnc 1 '1 lu 
dilaksanakan sccara scrcntak atau bcrturutnn, 
111. Mcmbolchkan saya/pcmbangun mcmbuat p 'Li p n y nJ, t rtcntu bagi bagi 
fasa yang akan datang. 
iv. Mempreskripsikan pernbangunan perisian dalam pelbagai konteks. 
v. Fasa 'pengujian unit dan integrasi berakhir dengan 'milestone' di mana kod 
modul-modul yang dihasilkan ditulis, diperiksa, dan diintegrasikan. Kod 
tersebut kemudiannya boleh dihantar kepada pemeriksa sistem supaya dapat 
disatukan dengan komponen sistem yang lain seperti perkakasan dan perisian 
vt. Keringkasan model Air terjun memudah penerangan kepada pengguna yang 
tidak biasa dcngan pembangunan pcrisian. 
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3.2 Teknik yang digunakan bagi menyelesaikan rnasalah 
Dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalarn pcmbagunan sistem 
pengurusan kuliah berasaskan web ini, terdapat beberapa cam an' tclnh sn ·1 gunakan 
Di antaranya adalah :- 
a) Borang soal selidik 
b) Pcnggunaan internet 
c) Buku dan bahan rujukan lain 
3.2.1 Borang soal selidik 
Borang soal sclidik adalah bcrtujuan untuk mengumpul maklumat serta 
keperluan pelajar berkaitan pernasalahan yang dihadapi dalam mendapatkan nota kuliah, 
penghantaran tugasan sertajenis rebabentuk larnan web yang dapat menarik minat 
mereka serta kebaikan dan keburukan laman web Fakulti Sains Komputer Dan 
Teknologi Maklumat ( http://www.fsktm.um.edu.my/ )yang sedia ada. Soalan - soalan 
yang telah saya sediakan adalah amat mudah dan senang difaharni. Borang ini tel ah 
diedarkan kepada pelajar-pelajar rSKTM dan maklum balasnya telah digunakan bagi 
mepertingkatkan prestasi sistem yang bakal saya dirikan dan digunakan bagi 
menyelesaikan pemasalahan yang timbul dalam sistem ang saya bagunkan. 
Kelebihan menggunakan borang soal selidik ialah : - 
t. Kebanyakan soalan dapat dijawab dengan cepat. 
n. Responden boleh menjawab dan melengkap borang soal selidik mcngikut 
kehendak manusia. 
11L. 13orang soal sclidik akan merahsiakan idcntiti rcsponden. Oleh itu, rcsponden 
akan memberi maklumat yang bcnar. 
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Bl LANGAN 
SO ALAN JAWAPAN PESt:RTA 
l. Kejuruteraan 13 
Perisian 
2. Si stem dan I t1 
JABATAN Rangkaian 
Komput 't 
J, Kcprunrnn Iluntnu .. 
ti, Pongu: usnn Sislt'tn 
Mnklumnt 
I s 
'.?. l 
TAI !AP ~ l l .) 
sclainnya .. 
I. Langsung tidak puas 3 
KEPUASAN TERHADAP 2 Tidak puas 15 
SJSTEM NOTA KULIAH J.Puas 18 
SEDIA ADA 4.Sangat puas 4 
KEfNGINAN UNTUK 1.langsung tidak setuju l 
MENGHANTAR 2.tidak setuju 5 
TUGASAN MEMALUl J .setuju l3 
INTERNET 4.sangat setuju 21 
Jadual 3.2.1 : Ringkasan hasil dari borang soal sclidik 
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3.2.2 Penggunaan Internet 
Melayari internet merupakan teknik yang paling banyak diimplim int: ikan dalam 
penyelesaian masalah yang timbul dalam pcmbangunan sisl »n pen iurusan kuli ih 
berasaskan web. Antara enjin-cnjin pencarian yan 1 telah s:1):l nnukun ndulnh s -~ .rti 
Google, Yahoo, Altavista dan scba 1ninyn (siln rujuk huh snbh)J'lk . I. I) : I iin 
daripada laman-laman web yang dinyatakan dalnm bub . sn. nju:,>1 turut m -layari 
bebcrapa laman-laman web lain yang bcrkaitan den ran kep rlunn pcri: 1 n. ntaranya 
ialah: - 
a. http://www.adobc.com 
Ia memberi maklumat tentang penggunaan perisian Adobe seperti Adobe Photoshop 
6.01,Adobe Illustrator 9.0, Adobe PageMaker 6.52, Adobe Premiere 6.0, dan Adobe 
InDesign 1.5 ( rujuk rajah 3.2.1) 
c. http://www.rnacromedia.com 
Ta memberi maklumat untuk mcnggunakan perisian seperti Flash 5.0, Director 8.0 
dan Authoware. (rujuk rajah 3.2.2 ) 
( sila rujuk bahagian rujukan lebih rujukan selebihnya ) 
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3.2.3 Buku dan Rujukan 
i. Sistem pangkalan data : Konsep asas, Rekabentuk dan Pelak anaan 
Buku ini digunakan untuk penghasilan rekabenruk sistem, 
( Rujuk bahagian rujukan bagi keterangan tentang buku i111) 
ii. Multimedia Computing 
Buku ini tclah dipinjam dari Pcrpustaknnn Utamn Uvcrsiti l.11,n .1 b·1 ii 
menjalankan kajian l itcrasi dan bagi m n lcsnik 'In P -masalnh in d iri , egi 
pembelajaran dalam pcrsckitaran multimedia. 
( Rujuk bahagian rujukan bagi keterangan t intang h11k11 ini ) 
iii. Internet dan intranet application with PowerBuilder 6 
· Buku ini digunakan untuk mengetahui bagaimana internet berfungsi, 
pembangunan keperluan, rekabentuk program web. 
( Rujuk bahagian rujukan bagi keterangan tentang buku ini ) 
iv. Principles of interactive multimedia 
Buku ini digunakan bagi menyelesaikan segala pemasalahan yang saya hadapi 
dalam interaktif multimedia. 
( Rujuk bahagian rujukan bagi keterangan tentang buku ini ) 
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4.0 PENGENALAN 
Analisa sistem merupakan fasa yang paling penting dalam pcmbangunan sesuatu 
sistem. la merupakan proses pengumpulan dan penafsiran fakta, pcngeru Ip stian 
masalah dan menggunakan maklumat bagi mernperbaiki sistcm Danpada knji in lit .rasi 
yang telah saya jalankan dalam bab 2, kcperluan sistcm l olch duuku fk in : l 1 \lt sutu 
ciri atau huraian mcngenai apa yang scpatutnya dilakukun olc h stst nu l.il.un usuha 
memenuhi objcktifnya. Analisis kcpcrluan ini adalah bcrtujuan untuk m m h, mi 
keperluan ini dengan tcrpcrinci. Terdapat 4 jcnis ker rrluan j mg tel h dikenalpasti dan 
dikaji iaitu :- 
1. Keperluan Fungsian 
11. Keper1uan Bukan Fungsian 
11t. Keperluan Sistem I Perisian 
rv. Keperluan Perkakasan 
4.1 Analisis Keperluan Fungsian 
Keperluan Iungsian mengambarkan interaksi di antara sistem dcngan 
persekitarannya serta fungsi yang sistem tersebut perlu bekalkan bagi mcmcnuhi 
keperluan pengguna. Kebiasanya, ia akan dikenalpasti dengan istilah 'input', 'output', 
'pemprosesan' dan 'data' yang distor yang diperlukan untuk memuaskan objckti r sistcm. 
Berikut adalah keperluan fungsian bagi sistem pengurusan kuliah berasaskan web:- 
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l) Pencarian dan pemerolehan maklumat- Masukan maklurnat adalah atu 
aspek penting yang terdapat dalam sistem. Ini bcrmakna sist rn ini juga perlu 
berfungsi rnernberi maklum balas kepada kata kunci bani r n ui in v ml l ikul 
dilakukan oleh pensyarah dan pclajar, Dua jcnis pcncnrian ml nknn hsokong 
olch sistcm pcngurusan kuliah borasasknn web ndnl rh :- 
1. Pencarian kata kunci Pcncarian jcnis ini akun mcml enark n 
pelajar/pcnsyarah mcnaip kcscluruhan atuu seb: hr Ji n kod s ubjek/no.matrik 
dan sistcm ini dcngan sendirinya akan mencari maklumat yang diperlukan 
seterusnya memaparkan maklumat tersebut. 
11. Pencarian gabungan - Pencarian jenis ini akan membenarkan 
pelajar/pensyarah memanipulasikan penghubung jenis Boolean bagi 
mengabung katakunci bagi pencarian seperti kod subjek dan no.matrik 
(kedua-duanya sekali). Operator yang boleh digunakan adalah 'AND' dan 
'OR', operator 'AND' akan mengecilkan skop pencarian manakala operator 
'OR' akan mengembangkan skop pencarian. 
2) Menarik - Pelajar akan lebih tertarik untuk menelaah laman web yang 
mempunyai kesan interaktif yang menarik. Malahan, pensyarah scndiri akan 
sering menggunakan laman web yang rnemberi kemudahan yang rnaksimum 
kepada mereka. Animasi dan grafik yang sesuai digunakan untuk mcnarik lcbih 
pelajar untuk belajar sccara on-line. 
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3) Paparan maklumat- Sistem ini perlu rnernaparkan maklurnat yang diperlukan 
oleh pensyarah atau pelajar dalam bentuk yang mcnarik dan m menuhi kerpluan 
permintaan, sama ada dalam pelungsur tetingkap yang barn ·H, u dal im pelungsur 
tetingkap yang sedia ada. Paparan grafik pada lamun v ch 1~·1. hut ti Iak 
sepatutnya menggangu pandangan pclujar/pcus aruh. 
4) Penyimpanan dan percctakan (saving and 1win1in~) xistem pcrlu 
rnernpunyai kapasiti untuk membcnarkan fungsi pccrcet k n d n penyimpanan 
makl umat bagi topik tcrtcntu. 
5) Bantuan pengguna - Ia bertujuan membantu pengguna menyelesaikan sebarang 
kemusykilan yang timbul berkaitan sistem termasuk pencarian, paparan, 
penyi mpanan maklumat dan percetakan . 
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4.2 Keperluao Bukan Fungsian 
Keperluan bukan fungsian ialah penerangan tentang ciri-ciri sp sifikasi dan 
atribut sesuatu sistem serta kekangan yang mungkin mcnghadkan s m] idan · 11 m 
penyelesaian. Keper1uan bukan fungsian ini terdiri daripadn: 
1) Masa Akscs- ia mcrupakan sutu fakio: unu p. lino utmnn uma i ·I \.l ir d n 
pcnsyarah yang rncngakscs sistcm akan m n l mnukan u11 ern t .'L l mini adalah 
bcrasaskan web). Suatu tcrminologi komputer b rm ksud pros yang dapat 
menghasi1kan sejumlah nombor dalam suatu masa tertentu -ang menghasilkan 
output yang hampir sama dalam kclajuan yang sederhana. Masa pengaksesan 
perlulah pantas tcrutama dari segi pelayan web dan pelayan pangkalan data 
dalam usaha membekalkan perkhidmatan yang terbaik kepada kedua pelajar dan 
pensyarah. Apabila pengguna klik kepada suatu modul sama ada modul 
pensyarah atau modul pelajar, paparan maklumat akan didapati pada kadar yang 
cepat. 
2) Kebolehfahaman, kebolehpercayaan, ketepatao - Ayat-ayat yang mudah 
difahami dan jelas akan dipaparkan dalam sistem supaya pengguan tidak 
rnenghadapi masalah. Sistem seharusnya tidak mengalami fenomena yang luar 
biasa atau kegagalan yang besar. Si stem juga perlulah mcnyokong kcgagalan 
yang tidak diingini dan berupaya mcmberi maklum balas dcngan pantas bagi 
meningkatkan kepercayaan terhadap sistern. Dari segi ketepatan pula, maklumat 
yang dibekalkan perlulah senantiasa dikemaskinikan dan mengikut percdaran 
mas a. 
3) Mesra pengguna - Antaramuka sistem perlu dilengkapkan dcngan elernen- 
elemen multimedia dan antaramuka grafik (GUT- Graphical Us 1 Int zrf c igar 
menarik minat pengguna yakni fungsi kepintaran buatan van 1l.lk11 lim isukk in 
ke dalam sistem pengurusan kuliah bcrasaskan v ~h Sl'h t\t:-ll\ 1 m mt um 'll .iri- 
ciri yang mudah difahami dnn rncncpnti citnrnsn t llll' 'mu lau 11 i.\\... t rl ilu 
grafikal. 
4) Menarik - Sctiap muka latar akan diselitkan dengan gambar latar, animasi dan 
ilustrasi visual. Warna gambar latar a.kan rnemberi pandangan menarik. 
5) Jadual projek- Penyiapan sistem ini adalah da1am lingkungan 9 bulan, maka 
satu perncangan yang khas dan teratur diperlukan bagi memastikan pemprosesan 
keperluan, pengkodan, pengujian dan dokumentasi dapat diselesaikan dalarn 
jangka masa yang telah ditetapkan. 
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4.3 Keperluan Sistem dan Perisian 
Berdasarkan kajian literasi yang telah dijalankan di bab 2, bcbcr pa perisian 
telah dipilih dan diberi penjelasan yang terpeinci sebagai bukti kcmampu m hasil 
penggunaan perisian tersebut. 
Sebelum memilih sistem pengendalian bcbcrupa k1;lt nn tcluh dii uimbanakan 
oleh saya. Antaranya ialah :- 
1. Kebolchpcrcayaan dan kcbcrfungsiun sist m i "~'1..'nd. li.m t 'rs but. 
11. Keupayaan untuk diimplimcntasiknn dnlam pcrsckiu run b rrangkaian 
tcrutamanya dari scgi pcrscmbahan sejajar dengan pelayan-pelayan web. 
111. Penggunaan sistem tersebut pada masa depan, aplikasi web dan bahasa 
pemprograman yang mampu disokong olehnya. 
4.3. t Sistem pengendalian 
Windows 98 dipilih sebagai "platform" sistem ini. Microsoft Windows 98 
membolehkan komputer berfungsi dengan baik dan cekap. Iajuga akan mcmainkan 
peranan yang penting untuk mcnyokong grafik, bunyi dan teknologi multimedia. Sclain 
itu, pengguna sasaran untuk pakej iniialah para pelajar yang kebiasanya mcmpunyai 
sistem pengendali Windows 98 di komputer peribadi mereka. Iajuga adalah suatu 
"platform" yang stabil dengan banyak ciri-ciri berbanding sistem pengendali yang lain. 
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4.3.2 Bahasa pengaturcaraan 
4.3.2.1 HTML 
HTML bermaksud Hypertext Markup Language. 11 ~ rt . t Marku; l u 'U t' 
(HTML) adalah bahasa piawai web bagi mcmbuat dim ml n ieuul Iokum n h\ \ nu h i, 
menggunakan format S 1ML untuk mcwnkilknn mnklumat ltP snmn d. lam kae lnh 
yang berlainan. Dokumcn web ditulis dalam I ITML d n dit ndak n deng n ".html" atau 
".htm". Apabila anda kc scsuatu lclaman, tcks ini akan ditaf ir oleh web pelungsur 
internet (browser) dan lalu mcmperagakan lapiran teks dan gambar di komputer anda. 
HTTP (hypertext transer protokol) merupakan protokol yang digunakan untuk 
mentransfer data atau dokumen antara web server ke web browser (Netscape, Internet 
Explorer dl1). 
----iHTTP[ 
HmlUkm s~ "Sejsnh Irurnet'' 
Pelanggan hantar pesanan http kepada kornputer pelayan dan meminta dokum en 
Rajah 4.3.1 : Penghantaran pesanan HTTP kepalla komputer 
pelanggan 
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Peldnggan w~b hant r rJr)k unen IITML h 1 r.nnr"di . 
. Anda akan dapatlrlrat dckum ,1 di ~k1in kc·tnpnfr 1 
Rajah 4.3.2 : Pen dianlar1111 >l'. 1111 rn llT'l'P I l' >:HI 1 kom mtt r 
ll( hlnl!,{!IHl 
Dan protokol ini scwaktu mclakukan tran: fer, dokumcn atau data webnya ditulis 
atau de ngan menggunakan format I TTML. 
Apa yang dipcrlukan secara a asnya untuk menulis HTML adalah sebuah 
program text editor yang sederhana seperu NotePad, WordPad, MicrosoftWord, 
WordPerfect, atau program lainn a di dalam PC. 
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4.3.2.2 ASP {Active Server Pages) 
Dengan semakin berkembangnya teknologi terutama internet, orang kurang puas 
terhadap apa yang di hasilkan oleh HTML. Terdapat beberapa perkara yang tidak dapat 
dilakukan oleh HTML misalnya, meminta data dari pengunjung web dan m 'n im] mm l 
di dalam pangkalan data pcmbangun. 
l ni tidak bcerti bahawa I l'l Ml, tidak di1x;rluKan kcmnn i 1 1d.ll ih d,b.\l l ,\ 't 
sesuatu rekabentuk laman web. r cngan men •rnmi I ITML 11. ml rmpun b1 ;)I 
menghasilakn web yang mcnarik pada pand ngan p n 1unjun '· 
Berbeza dengan HTML, ASP lcbih mcnckankan pada pro c transaks i kita 
sebagai pcmilik web dan para pcngunjung. Dalam perkaitann a dengan pangkalan data, 
ASP berguna bagi memasukkan input yang disarnpaikan pengunjung ke dalam 
pangkalan data, setelah itu pemprosesan data tersebut dapat dija\an.kan oleh pembangun 
dan memberikan mak]um balas terhadap permintaan pengunjung. 
Pada dasamya bahasa-bahasa untuk membangun suatu web terbagi atas 2, yaitu : 
I. Server ide 
laitu Informasi yang dikirimkan akan dicksckusi di server laman web yang 
bcrsangkutan. 
2. Client Side 
Yakni lnformasi yang disampaikan akan dieksekusi di client.Pcrbczaan antara 
ASP dan HTML adalah apabila kita memiilih 'VI -::w URCE' kita akan mclihat kod- 
k d 1 lTML yang mcnjadikan web tcr cbut, Tctapi jika kita mclihat kod A P yang 
sebenar kita akan dapati tiada setitikpun kod ASP di situ. ltulah kelcbihan A P bagai 
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server side iaitu apa yang kita hasilkan tidak akan disabotaj orang lain. ASP 
mengirimkan hasil pelariannya dalam bentuk HTML sehinggakan kod asalnya tidak 
dapat dilihat. Selain ASP bahasa yang menggunakan model server side adalah P irl dan 
JSP. manakala contoh client side adalah HTML dan javascript. 
4.3.2.3 Visual Basic 
Visual Basic (VB) adalah hahasa pcngaturcarnnn Mi1.:rn:\on in h' s l r '~ r.un- 
programnya dicipta dalam pcrsckiiaran Y< ng dipan l r11 'Int \" tc i 
Environment' (lDE). TOE mcmbcnarkan pcngaturcar mcng n Ip sti k sl han n 
melarikan program Visual Basic dcngan mudah. VB juga dikenali ebagai 'Rapid 
Application Development Language' kcrana kcbol hannya untuk membina sebuah 
sistem dalam jangka masa yang pendek. 
Visual Basic dicipta bcrasaskan bahasa 'BAS[C'. Tetapi VB berbeza dari BASIC 
kerana VB membekalkan ciri-ciri yangutuh seperti antaramuka pengguna bergrafik 
(GUI), akses kepada WlN32 APl dan ciri-ciri berorientasikan objek dan banyak lagi. 
VB mcnggunakan lcbih banyak 'paint metaphor' untuk membckalkan pcngguna 
dengan pernbangunan yang kukuh dari segi antaramuka pengguna. aripada proses 
pengkodan yang banyak, VB membcnarkan pembangun mcnambah antaramuka 
pengguna denagn seperti butang dengan hanya menarik dan meletakkan paparan 
terse but. 
Visual Basic juga mempunyai akscs bagi pcmbinaan komp n n guna-scrnula. 
Komponcn-komponen ini boleh di atukan membcntuk scbuah program. lah satu 
komponen yang dinyatakan adalah kornponcn "Win o k' yang incmbcnarkan kcadaan di 
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mana pengguna tidak perlu mengetahui kod sumber. Ini adalah sebuah implimentasi 
konsep pengaturcaraan berorientasikan objek 
4.3.2.4 Java 
Java adalah sebuah bahasa pcngaturcaraan tahap-tin 1 •i :1nP dil an unk m ol h 
Sun Microsystems. Java pada asalnya di pan 1 iii ( 1\1\., dun dirckul c ntuk bn 'l 
perkakasan 'handhcld' dan 'set-top boxes'. Pndn tuhun 19()') Sunk 1 h m nuk: r m 
nama Oak kepada Java dan bahasa tcrsebut diubnhsuni untuk mcrnpcl pori dan 
memperoleh kcuntungan dari World Wide Web. 
Java adalah bahasa bcroricnta ikan objek yang hampir ama denagn C +. tetapi 
ia telah disimplif.ikasikan. Kod surnbcr bagi fail Java (fail dengan t nsion' ja a) 
dikompil ke dalam ebntuk yang dipanggi1 'bytccode' (fail dengan 'extension' class), 
yang kemudiannya boleh dilarikan sebagai sebuah intepretor Java. Kod Java yang 
dikompil boleh dilarikan pada hampir kcsemuajenis komputer kerana intepretor Java 
dan masa pelaksanaan, dikenali sebagai 'Java Virtual Machines' (VMs), wujud pada 
hampir kcscmuajcni sistern pcngendalian, tcrrna uk 'UNIX', 'Macintosh OS', dan 
'Windows'. 'Bytecodc' juga boleh diterjcmahkan terus kepada arahan bahasa rncsin 
dengan pengkompil 'just-1n-time'(J1T). 
Java adalah bahasa pengaturcaraan pelbagai kegunaan dengan ciri-ciri 
penampilan yang mcmbuatkan bahasa itu sesuai bagi pengunaannya di dalam World 
Wide Web. Aplikasi Java secar kecilan dipanggil 'Java applets' dan bolch dimuat 
turunkan daripada pclayan Web dan bolch dilarikan pada kornputcr peribadi dcngan 
adanya pclung ur web yang rncnyokong Java (Java-compatibl We br w er), cpcrti 
Netscape Navigator atau Micro ft Internet Explorer. 
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Perbezaan di antara applikasi Java yang lain dengan applet Java ialah applet 
tidak boleh mengakses fail sistem pada komputer peribadi, Ini bermakna, applet tidak 
boleh digunakan untuk melaksanakan tugas fail sistem dan alatan port crinl sci irti 
pencetak, modem, skaner dan lain-lain. Applet diguna untuk mcmb khkan scsuntu 
laman web berinteraksi dcngan 'cookie', mcrnbcnar an re nan w ·h nnn kl th lm.uu: 
dan kreati f. 
'/Jy111ctxl1• 'mlt/lah b i/111.111 incsm I''·•/ 
( '/1(1 ./111111 
r nterpretor Pengkompil 
Sealunya sebuah 
interpretor I 
pengkompil akan 
menterjemahkan 
'bytecode 'Java 
kepada kod CPU yang 
spesifik. 
Java CPU 
Java CPUj11ga berupaya melarikan 
program yang ditulis dalam C (', 1 dan 
lain-lain bahasa 
Rajah 4.3.3 : Tiga cara nclarian kod ,Java 
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4.3.3 Pelayan Web 
Perisian pelayan web web 'Apache' menjadi pilihan saya bagi pcmbangunan 
sistem ini kerana amat popular kini akan sifatnya yang bolehpercayaan scrta amat kukuh 
dan amat mudah didapati daripada internet. Ia jugajarang mengalami kcsulitan. tulab in 
persembahannya juga amat dikagumi dan ianya memaparkan 1.:id~ ·iri :ml h:m\ ·' ~ u \ 
unik. Tambahan ianya adalah per uma, 
4.3.4 Pemilihan Perisian 
Kajian litcrasi yang tclah dibuat tclah mcrnbantu s a mcnentuk n j ni Iatan 
pembangunan ("authoring tool") yang belch di gun. kan dalam p mbangunan i tern 
pengurusan kuliah berasaskan web. 
Selain itu, penggunaan alatan pembangunan ini mengambil kira beberapa faktor. 
Antaranya, termasuklah bilangan langkah untuk melengkapkan sesuatu tugas, 
metodologi yang digunakan untuk mernbentuk sesuatu tajuk, kemudahan penggunaan 
semula objek yang dibentuk dan kescdiaan pertolongan ("help") apabila diperlukan. 
Tidak sernua alatan pcmbangunan yang ada mcnggalakkan intcgrasi yang mudah dcngan 
pangkalan data dari aplikasi yang berlainan. 
Sebagai panduan emasa pcrnilihan alatan pembangunan ini, apa yang tel ah 
dititikberatkan oleh saya adalah kebolehan peralatan yang ditawarkan mencrusi pilihan 
menu, kotak dialog dan set arahan. Antaramuka yang sesuai bagi scsuatu alat 
pembangunanjuga mcrupakan satu pertimbangan yang haru diambil kira serna. a 
membuat pemilihan. Program pcrnbangunan ("Authoring Program") pula dibangunkan 
untuk membantu dalam rncrekabcntuk aplikasi multimedia lcbih panta daripada 
menggunakan bahasa pengaturcaraan seperti Java atau A P. 
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Setelah membuat penelitian ke atas beberapa perisian, saya telah 
mempertimbangkan beberapa faktor untuk membuat pemilihan perisian berpandukan 
keperluan yang dinyatakan dalam bahagian analisis keperluan sistern. Akhirn a sa ,\ 
memilih perisian Macrornedia Director 8.0 dan Flash yang akan sa n im] limcntu: 11'..m 
dalam pembangunan sistern pengurusan kuliah bcrasaskan wch s 'h:\1':11 duu k 'lHI '" -n 
utama dan diterangkan di bawah, 
4.3.4.1 Macromedia Director 8.0 
Macromedia Director adalah satu a lat pcmbangunan on m nggl bungkt n 
jentera animasi yang paling hebat dcngan kcbolchan interaktif Dijumpai oleh Marc 
Canter pada tahun 1985 dan pada pcringkat awal dipanggil Macromind Videowork. 
Macromedia Director pada mulanya menggabungkan muzik dan animasi dalam satu 
aplikasi tunggal. 
Kini, perisian ini bukan sahaja sebagai alatan animasi, tapi juga satu alatan yang 
boleh membantu pembangun merekabentuk aplika i interaktif satu 'authoring tool'. 
Sebagai satu alatan pembangunan, Macrorncdia ircctor menggalakkan pembinaan 
pelbagai elernen bagi tujuan tertcntu. Director digunakan untuk aplikasi scperti: 
Kiosk (rnaklurnat kiosk di pusat-pusat pengajian) 
a. Pelancaran produk 
b. Persembahan pcmiagaan 
c. Cakera padat interakti f 
d. Pakej pembclajaran 
c. Panduan rujukan (contoh: direktori) 
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Proses Authoring Dalam Director 
Elernen multimedia yang digabungkan dalam Director disediakan dalam pakej 
perisian yang berasingan dan diimport ke dalam Director untuk diintcgrasikan kc dalam 
satu aplikasi interaktif Begitu juga, bunyi dan klip video yang bol 'h di abun '\...rn J.ll uu 
Director, dilakukan dalam perisian seperti Adobe Premier clan • ound I lnsh t ht nm hun 
mereka diirnport kc dalam ircctor . Jadi, authorin 1 di dulum muliimc ti. l 'l h 
dikatakan langkah akhir dalam proses mcmbnngunkan f)l.'t isinn mulnmc lu t immu fas 1 
ini menggabungkan clcmcn multimedia kc dalam pcrscmbr h n s ~ rn .. no ditunjukk n 
di muka surat scbclah: 
Pengguna 
Penghantaraan 
i i CD-ROM dan Internet 
Authoring i 
i lntcraktif dan I clayaran 
Perolehan Media i 
I 
Grafik I l Anirnasi I l Bunyi [video 
Rajah 4.3.4: Proses Authorini:; Oalam Pembang,unan i ·tern Multimedia 
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Interaktiviti dengan Lingo 
Interaktiviti digabungkan kepada aplikasi yang dibangunkan dalam Director 
dengan menggunakan Lingo, iaitu bahasa pengaturcaraan natural-syntax. la ju ia 
dipanggil scripting. Scripting adalah penulisan kod yang mcmbcritahu I ir ('IM untuk 
melaksanakan fungsi aplikasi, bermula dari yang pal in) mudnh. n:lhn.:) ,\'tlptin 
Lingo ini direkabcntuk untuk digunakan oleh m 'rukn 1111p hukun ] n! nun :\t.' k t,H\,\ t 1 
tidak kornpleks berbandinn bahasa pen iatur .nraan :mp l iin : L'l crti 
Saluran bagi Tujuan Khas Dalarn Director 
Penerangan mengcnai sctiap saluran ditunjukkan dalarn jadual dibax ah: 
Saluran 
Saluran Tempo 
Pcncrangan 
Mengawal masa kc atas jarak core. Di sini, pengguna 
boleh menspesifikasikan berapa laju pengguna mahu 
Director memainkan wayang atau boleh menetapkan 
atau 'pause' wayang sehingga tetikus atau kekunci 
diklik. 
Saluran Pallete 
Saluran Peralihan 
(Transition) 
Membolehkan pengguna memilih pelbagai pallete yang 
ditawarkan. 
Mernbolehkan pengguna memilih dari pelbagai 
peralihan yang akan digunakan dalam aplikasi. 
Saluran Bunyi 
1dan2 
aluran cript 
Director menyediakan dua saluran bunyi yang dapat 
memasukkan kesan muzik dan bunyi pada latar 
belakang. 
cript bagi core disimpan dalam saluran ini dan 
dilarikan apabila 'playback head' mcma uki 'frame' 
yang mcmpunyai script di dalamnya. 
Jadual 4.3.1: Saluran Tuiuan Kh~ts Dalam Dirrctor 
- 
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Director 8.0 adalah keluaran terkini bagi Macromedia Director. Tcrdapat 
beberapa pembaharuan berbanding Macromedia Director 8.0 disamping mcngckalkan 
ciri-ciri yang telah sed.ia ada. Ia berkebolehan melakukan perkara berikut: 
• Merekabentuk, import dan merangkaikan elemcn media dalam p crsc ml ah m 
Multimedia Director. 
• Menggabungkan grafik, bunyi dan tcks uni rm projck 
• Menghidupkan clcmcn media untuk m masukknn pcrgcrnk tn dnl: m lhp ii l' 
• Mencipta animasi 
• Merekabentuk 'button' bagi maklumbalas pcngguna 
• Menggunakan Shockwavc bagi mcngha ilkan wa ang untuk dimainkan menerusi 
WWW. 
• Merekabentuk kesan khas dengan sokongan Alpha Channel Director 
Projector Director 
Director membolehkan kita mencipta fail 'stand al ne' dengan Projector. Fail- 
fail ini mempunyai jentera 'runtime' yang mcmbcri pcluang kcpada pcngguna untuk 
mcmainkan wayang tanpa pemasangan ("install") Director. 
Script Lingo yang terdapat dalam Director juga mempunyai kelebihan seperti: 
• Fungsi Binaan Dalam ("Built-in Function") 
• Fungsi Takrifan Pengguna ("User Define Function") 
• Menggunakan arahan dalam bentuk singkatan Bahasa Inggcri yang mudah 
difahami. lni membantu saya dalam mcmpelajari tool ini sebagai per diaan untuk 
fa a rckabcntuk dan pembangunan. 
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• Boleh buat capaian dan queries dalam pangkalan data. Pangkalan data ini bolch 
digunakan untuk menyimpan markah pelajar. 
4.3.4.2 Macromedia Flash 5.0 
Kebanyakan larnan-laman web rncnarik dan b ·1animn~i nnp diln .ll i tutknlu 
menjalankan kajian litcrasi dihasilkan dcngnn men 1eunnknn 11.;ii~irn. :mt' 11 nali 
sebagai Flash daripada Macrorncdia, 
Namun bcgitu Flash bukan sahaja untuk rncmaparkan p n n 1 n mm ang 
rnenarik tctapi juga untuk mcnghasilkan nilai intcraktif dr nm n eris kan laman Web. 
Flash merupakan scbuah perisian animasi bcrun urkan Web ang dikeluarkan oleh 
Macromcdia. Perisian ini menyerupai perisian Director yang sering digunakan untuk 
menghasilkan interaktif multimedia pada CD-ROM atau kandungan komputer. Flash 
memberikan nilai interaktif yang lebih menarik eperti menu dan kandungan 
berinteraktif yang menarik. 
Flash menggunakan grafik vektor dan ini tidak digunakan pada ircctor dan 
perisian pcnghasilan CD-R M multimedia yang lain. rafik vcktor adalah scbuah 
bentuk yang menggunakan pcrkiraan matcmatik kctika dibentuk dan tidak scpcrti fail 
GIF atau JP G. Saiz grafik vektor juga mudah dilentur mcnurut kchcndak pengguna 
tanpa mcngganggu kualitinya. Dengan itu laman Web akan boleh dipaparkan dalam 
scbarang saiz pelayar Web tanpa mcnjejaskan pcnglihatan kcpada grafik an) hcndak 
dipaparkan. lash juga memudahkan skrin pada cbarang rcsolu i iaitu 40 480 atau 
1,024 x 768 piksel belch memaparkan animasi dalam kualiti ang baik. 
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Fail Flash akan disimpan sebagai fail .SWF dalam pelayan Web. Apabila pclayar 
Web membuka laman Web yang mengandungi animasi Flash, pelayar Wch akan 
memuatkan pemain Flash dan memainkan animasi secara automatik. Jika pelt ar \: d 
anda tidak mempunyai Flash maka skrin akan menjadi koson 1. lch itu kcmudnhan 
memuat turunkan pirisian ini akan disertakan bcrsama dalam sisl 111 unu ak.m 
dihasilkan, sepcrti scbuah sambungan (link) kcpada lnmnn Wl: h M 1l romc Iin muuk 
memindah terima Flash Player. URL untuk pcrisian Fln: h Pt er inl h 
http://www.macromedia.com/go/gctnashplaycr. 
Flash terdapat dalam empat vcrsi iaitu :- 
1. Pengawal ActivcX untuk pcnggunaan Micro oft TE3. atau terkemudian dan 
Windows 9x, Me, 2000, atau NT 
2. Perisian tambahan untuk kegunaan Netscape Navigator /Communicator 3.x atau 
yang terkemudian. 
3. Pemain edisi Java untuk kegunaan pelayar Web lain yang serasi Java (Java- 
compatible) 
4. Versi Pocket PC untuk kegunaan P A seperti Casio Ca siopeia, ompaq IPA , dan 
Hewlett-Packard Jornada, 
lajuga menawarkan versi untuk Linux, Solaris, 0 '/2, Wind w dan Mac 
bagi membolehkan ramai orang menikmati kandungan Flash. 
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Kuasa dan fleksibiliti Flash telah membuatkan ia sebuah peri ian yang rncnarik 
dan mudah digunakan untuk membina laman Web. Saya telah pergi kt! laman 
Macromedia Showcase (http://www.macromedia.com/showcase) untuk mcndapatkan 
sebuah senarai laman-laman Web menarik yang menggunakan Flash s 'I rti Nauon.il 
Geographic (http://www.nationalgcographic.com/) dan Timbuk (http.// 
www.timbuk2.com). 
4.3.4.3 Lain-lain alatan pcmbangunan 
Adobe Premier 6.0 Pcrisian ini digunakan untuk m ng dit un ur video 
digital untuk dimasukkan dalam Macromedia Director. 
Ulead Cool 3D 3.0 la digunakan unruk mencipta teks dan anirnasi 
3D.digital untu.k dimasu.kkan dalam Macromedia 
Director. 
Macromedia Perisian ini pula digunakan untuk mencipta dan 
Fireworks 
rnengedit garnbar animasi dalam format GIF 
Pcrisian ini digunakan untuk rnemanipulasikan 
Adobe Photoshop 6.0 
gambar-garnbar yang diimbas. Apabila garnbar 
disrorkan dalarn sarnbungan Adobe phot shop, perisian 
Director mampu untuk menyokong fail digital untuk 
dimasukkan dalam Macromedia Director. 
Jadual 4.3.2 : Lain-lain flCralatan pembangunan yang akan digunakan 
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4.4 Keperluan Perkakasan 
4.4.l Persekitaran Pembangun 
Keperluan Perisian: 
Berikut adalah keperluan perisian bagi persekitaran pcmbangun- 
, Windows NT 4.0 sebagi sistcm pcngendalian 
r: Pclayan web J\p· chc 1.3 atau kc atns scbn tni p 'In nn \WI 
,.. JavaScript bagi pcmbangunan web. 
,.. Netscape Communicator 4. 7 /Tntcrnct Explor ir 0 inn kc . tns 
Keperluan perkakasan 
Berikut adalah keperluan pcrkakasan bagi pcrsckitaran pembangun :- 
,.. Komputer dengan Pentium kelas pemproses 266 atau lebih 
..,. 128 MB atau lebih RAM 
, 4. 1 GB atau Jebih ruang hard disk 
,.. 64 bit Sound Card dengan 'multimedia peripheral' terutama speaker 
, Papan kckunci dan tetikus scbagai perkaka an input. 
4.4.2 Persekitaran Pcngguna 
Keperluan perisian: 
Berikut adalah kcp rluan pcrisian bagi persekitaran pengguna:- 
,. Windows 95 dan ke atas 
,,. Netscape Navigator 4.0 I I internet explorer 5.0 dan ke ata 
,,. 16 bit' ound card' dcnagn 'multimedia peripheral' tcrutarna pcaker 
-,, Papan kekunci dan tetiku sebagai perkakasan input. 
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Keperluan perkakasan : 
Berikut adalah keperluan perisian bagi persekitaran pengguna:- 
;.. Komputer dengan Pentium kelas pemproses 386 atau lebih 
:,... 32 MB atau lcbih RAM 
»: 500 MB atau lcbih ruang hard disk 
,. SVGA Graphics Adapter 
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5.0 Pengenalan 
Fasa rekabentuk melibatkan rekabentuk skrin, aliran program dan modul-rnodul 
yang terlibat dalam pembanguna sistem pengurusan kuliah berasaskan web Rcknl mtuk 
sistem adalah sebuah proses yang menterjemahkan keperluan kc dulam I ntuk 
persembahan. Rekabcntuk skrin yang dilakukan sccara lakarau 11H. muduhknn 
pembentukan skrin yang bakal dibina. 
Perubahan juga bcrupaya untuk men iambi! tern] nt dnlnm C)sn im s j.)j.n l 'n~' ut 
pengembangan pcngctahuan dan rnaklumat mclului knjiun litcras: .. mu : 1,., n scnu s di 
jalankan secara tidak langsung dari scmas a kc . ma. a. Rek b ntuk . krin ini ju za 
sebenarnya bergantung kcpada krcativiti scrta daya imagine i bagi rnern tikan ian a 
benar-benar menepati objcktif projck. Pcmilihan jcni t ks, latar b lakang dan grafik 
yang sesuai juga turut dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghasilkan skrin yang 
menarik. 
Fasa in terdiri daripada :- 
a) Rekabentuk skrin 
b) Rckabcntuk sistcm 
c) Aliran program 
d) Modul-rnodul sistern 
5.1 Rekabentuk Skrin 
Rckabentuk skrin merupakan atu pcrkara yang amat dititikbcratkan. I ni kcrana 
ia memberi gambaran ringkas/asas akan bcntuk laman web yang bakal didirikan I a ii 
sistcm pengurusan kuliah bcrasaskan web yang bakal dibangunkan adalah pcnting a pck 
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multimedia dititikberatkan agar laman web tersebut akan kelihatan rncnarik dan mudah 
difahami oleh pensyarah dan pelajar. 
Rekabentuk sistem mestilah mesra-pengguna ("u er-friend! ") P h.l.1 
kese]uruhannya sistem ini boleh dikatakan mempunyai latarb 'laka1w nun m -narik i m 
berwarna-warni. Bagi pilihan menu, kaedah butang Ickau arw konsisr, n dtgunakan ,\•' H 
memudahkan pcnsyar. h dan pclajar. 
Rekabentuk antaramuka yanp hnik ndnl lh rcknh ntuk mt. 11m111...1 '.rn' t1r .H 
memenuhi objck dcngan cckap, t pat sc iala run isi-fun ism , , l..c111s1s1 n mu h d n 
menarik Ianya juga pcrlu rncrnahami bagairnana tindakbala p nggun t rh dap un ur- 
unsur yang berbcza yang discdiakan atau diwujudkan pad antaramuka 1 r ebut. 
5 .. 1.l Skrin yang Menarik 
Skrin yang baik adalah skrin yang tidak mengandungi unsur-unsur grafik yang 
keterlaluan. Unsur-unsur grafik dilctakkan di dalam sesebuah pakej nota kuliah atau 
pakej tugasan seharusnya bersesuaian dengan topik kuliah terseut tersebut. Skrin yang 
tcrlalu banyak unsur grafik di dalamnya akan mcnycbabkan ianya menjadi padat dan 
nampak tidak teratur. krin yang menarik adalah skrin yang ringkas tctapi lcngkap 
dcngan unsur-unsur multimedia yang diperlukan seperti tcks, animasi dan audio. 
5.1.2 Mudah untuk Digunakan 
e!aras dengan kegunaan si tern ini untuk pen yarah dan pclajur-pclajar 
FSKTM, sistcm yang diha ilkan ini mcstilah mudah digunakan olch pens arah dan 
pclajar I· KTM. Pcrgerakan dari satu autaramuka kcpuda sutu amurarnuka ang I in 
me tilah mudah dan tidak terbatas. ccara autornntik, ini akan dnpnt menarik p 'rhatian 
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pelajar serta interaksi yang berlaku di antara pengguna dan pakej adalah sccara mesra- 
pengguna (user-friendly). 
5 .. 1.3 Hubungan 
Sebarang penghubung kepada modul pensyarah tidak i atut b radn tHd.l lamau 
pelajar. Bagi tujuan kcsclamatan, log-in dan proses pcng sahnn Pl"! punn :\ i.\1.\h l rlu 
bagi modul pcnsyarah. 
5.1.3 Kemudahan Pcngguna 
Kcmudahan 'shortcut' yang discdiakan nknn mcmu lnhknn lmn i "r~ ... k n 
pengguna. Kemudahan "shorten 't yang discdir kan ini memberi p lu n; kepada 
pengguna untuk melompat daripada satu bahagian kc bahagian anz lain dengan mudah 
dan cepat. Ini dapat mcnjirnatkan masa pcngguna di amping dapat mengurangkan serta 
mengelakkan kebosanan pengguna. 
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SF.A (:If 
P ASSW()f?I) 
/\ f)f) [)II.I .f!TH 
kod subjek 
Rajah 5.1.1 : Rekabentuk asas bagi laman pensyarah. 
l usv.uuh.vun 
ll'' in 
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l!SIJ? NA/vii)' 
I' !IS,"i'WOI? n 
NAMA: 
NOMATRTK: 
NAMA PENSYARJ\1 I : 
-MAIL: 
KOD SUBJEK : 
Da.ftar hanya sekali untuk dapatkan 110/u dun 111us11k le1111w1 web 
Pensyurah berkenaun 
Rajah 5.1.2: Rckabcntuk skrin bagi laman web pclajar 
.alau 
sedia log- 
on terus 
masuk 
laman we 
pensyarai 
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5.2 Rekabentuk sistem 
Rekabentuk sistem melibatkan kombinasi perkakasan dan perisian yang dapat 
mengeluarkan output yang mengandungi teks, grafik, imej, bunyi dan anirnasi. Kcjava. n 
aplikasi berasaskan web bergantung kepada kreativiti, komponcn-komponcn an 1 
dirancang dengan teratur, perisian yang digunakan dan asp k an' p:llitw l { ntiu. ht\l \h 
kemahiran dalam mcmanipulasikan clcmcn multirn din <H1P pc lbni1ni mu ~ sum 
dengan sistem. 
5.3 Aliran program 
5.3.1 Rajah Aliran Data 
Aliran progran menunjukkan hubungan antara maklumat dalaman sistem dengan 
maklumat luaran sistern. Pada dasamya, rajah aliran ini menunjukkan secara kasar input 
proses dan output sesuatu sistem dan bagaimana data diproses oleh sistem. Pada tahap 
analisis, rajah aliran program menunjukkan bagaimana data mengalir. 
/ ' 
penyelenggaraan 0 layar 
PENSYARAII 
. .... PEI ,/\J/\R ... r TEM ..... 
~ . ..... ... 
Dapatkan data Masukkan data -, 
Rajah 5.3.1 : Konteks bai:i sistem peni:urusan kuliah bcra. askan web 
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Rekod 
pelajar 
Nota 
PENSYARAH 
Tu ias n 
pcnsi nn 
n )t.\ 
Rajah 5.3.2: Aliran data antara pensyarah dengan pangkalao data si tern 
pengurusan kuliah berasaskan web 
Rekod 
pelajar Masukkan 
Nota 
P LAJAR 
Tu gas an 
Muat turun dan 
Muat turun pen isan 
rekod 
nota 
tugasan 
perisian 
Rajah 5.3.3 : Aliran data antara pclajar dengan l)ane;kalan data sistcm p ngurusan 
kuliah berasa. kan web 
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5.3.2 Model Perhubungan Entiti 
Senario bagi projek adalah : - 
i. Seorang pelajar mesti mendaftar bagi membolehkan pensyarah mcnghantar 
nota kuliah, tugasan dan perisian yang tertentu. 
ii. Setiap pensyarahjuga perlu mendaftar bagi memasuki sistcm 1 n unusnn 
kuliah dan tiada had bagi kursus ynn 1 diaj r, P nsvm ih jupn dil ~ u 1 
daripada mcngajar kcrana tu ms-tu ms knin. 
iii. Setiap kursus diajar olch satu atau J zbih pens ar h dun ti all h d bi ri 
bilangan pclajar. 
iv. Seorang pensyarah bolch mcmbcri tugasan lebih dari atu kepada pelajar dan 
lebih dari satu pelajar bolch mcnghantar satu tuga an ang ama, iaitu kerja 
berkumpulan. 
ENTITI PERIIUBUNGAN E TITI 
Pensyarah Daftar Kursus 
Pelajar Daft.ar Kursus 
Pelajar Hantar Nota, Tugasan, Pcrisian 
Pensyarah Teri ma Neta, Tugasan, Perisi; n 
Pel ajar Han tar Tugasan 
Pensyarah emak Tuga an 
Jadual 5.3. l : Scnarai Entiti Dan Pchubungan 
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5.4 Modul-modul sistem 
Sistem pengurusan kuliah berasaskan web ini dibangunkan dengan mcng iunak: n 
pendekatan 'Atas ke Bawah'. Pendekatan ini dipilih kerana ia dapat m zm nhk m sist xn 
ini kepada beberapa dua buah modul yang utama iaitu modul p 'I\$ nrnh Ian I\\ iul 
pelajar, agar lebih mudah diuruskan .. ctclah nras n11.:1111 ditcntnk in 1 knl -ntu 
dimulakan dengan menu log-on dan sctcrusnya disusul] 0H1 suhmcnn-sul m nu . anu 
lain yang terdapat dalam sistcm ini. Modul direknb ntuk . d miki n rupu 
dapat membcri kcsan yang minima tcrhadap sistcrn dan hubungan ant r kedua-dua 
modul dapat memastikan pcnghasilan scbuah sist m ang berkualiti dan mudah 
diubahsuai. 
Selain daripada itu, modul-modul ini juga dilarikan secara berasingan untuk 
memudahkan pengubahsuaian dilakukan pada peringkat awal agar ianya tidak 
menjejaskan keseluruhan sistem. 
Rekabentuk sistem ini dibangunakan adalah untuk menarik minat dan perhatian 
para pelajar dan pcnsyarah l<SKTM. Rekabcntuk i stern ini mcnunjukkan struktur 
terperici mengenai sistem penguru an kuliah bcrasaskan web. truktur istern adalah 
peralatan yang digunakan dalam merekabentuk sistem. lanya merupakan intcraksi dan 
hubungan yang berlaku antara rnodul-rnodul yang bergantungan diantara satu sarna lain 
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SlSTEM PENGURUSAN 
KULIAH BERASASKAN 
WEB 
PELA JAR 
SVB-MODUL: 
LAMAN UT AMA 
LAMAN SEARCH 
LAMAN UPDATE 
LAMAN ADD 
LAMAN DELETE 
LAMAN PERfSLAN 
SVB-MODUL: 
LAi\1AN UT AMA (DAFT AR) 
LAMA NOTA 
LAMA.i'J TUGASAN 
LAMA PE GHANT ARAN 
LMv1AN PERlSlAN 
Rajah 5.4.1 : Modul utama bagi sistem pengurusan kuliah berasaskan web 
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5.4.1 Carta Hierarki 
Carta hirarki ini digunakan bagi tujuan mengenalpasti aktiviti an akan 
diwujudkan dj dalam sistem ini. Aktiviti-aktiviti asas ditunjukkan dalnm mtn ht 1 ""-' 
ini untuk memberi gambaran kcpada para pcngguna tcntun 1 l ~ 1 luksnunan , 1st m 
Setelah pengguna bcrsctuju dcngan aktiviri-aktivit! ini, t'ls \ 11. l.)l ntu \l n 
dibangunkan. Carta hicrarki sistcm ini n lnlnh : 
I. Modul pensyarah pada modul ini nota kulinh, taju], tnP s n ~. n peris i n n 
dimuat-naikkan. Nota kuliah bagi scti p topik di. rt k n en n fungsi 
kepintaran buatan yang khusus.Pcsyarah juga akan m nghantar nota kuliah, 
tugasan dan juga pcrisian kcpada para pclajar yang menda ar di bawahn ·a. 
LAMAN 
UT AMA 
LOG ON 
l<EPADA 
SIST M 
ADDIKUT 
KOO 
SUBJEK 
SEARCII 
rKUTKOD 
SUBJ EK 
UPDATI:. 
IKU'I K f) 
SUBH:.K 
Pl~RISIA 
Rajah 5.4.2 : Carta hierarki modul pcnsyarah 
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II. Modul pelajar - pada modul ini nota kuliah, tajuk tugasan dan pcrisian akan 
dimuat-turunkan. Pelajar juga akan dibekalkan dengna kernudahan untuk 
menghantar hasil tugasan yang telah mereka siapkan terns kcpada 
pensyarahdengan menggunakan perisian yang dibeka1kan kepada m ·r ku 
L!\M!\N 
UT!\M!\ 
LOG ON 
KEPADA 
SlSTEM 
HANT AR 
TUGA AN 
AK SES 
NOTA 
KUUAH 
AK 
TUG ASA 
Rajah 5.4.3: Carta hierarki modul pelajar 
( Sila rujuk bahagian rujukan untuk perihalan sumber bagi maklumat yang telah 
diperolehi bagi Rekabentuk sistem ) 
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~filmANAAN I ~OOANGUNAN ~IBIBM 
6.0 Pengenalan 
Pelaksanaan I Pembangunan sistem merupakan fasa yang penting dimana scmua 
modul dan fungsi-fungsi yang telah direkabentuk diintegrasikan kcpada pen lh, silr n 
sebuah sistem berasaskan keperluan-keperluan yang discnaruikan clan in mt tUf\l in 
penterjemahan fasa rckabentuk kepada produk s .bcnar I 1 (\'1.'.' 11. n, 1. d1.l m 
menggunakan system mclibatkan pcmanipulsian dun pt'I\ 11h ihsuninn '.\I\' :-~ n.rnt1 \~,\ 
berulang. Imej-irnej *.gif dan "'.jpc • ynng tclnh dipc rol, hi tclnh thm.mi1' lns1 , n 
menggunakan pcrisian Macrorncdia Fl< sh MX dan Adob photos hop. Butane n 
grafik turut dihasilkan mcnggunakan pcrisian yang . arna. Appcndiks mcnunjukk n 
secara kcseluruhan, sistcm yang Lelah dibangunkan bcrs ama pencrangan ang r leven. 
PPri~i$1n Oiimn1imPnt$1 ikan fijl)$1m ~ 
Msr-romedia Drearnveawer MX Menohasi lkan kf' Pm11::i laman web 
Macrornedia Fl::ish MX Menchasilkan arnirnasi 
Norenad Mf'nPh:-ic::ilbn dan menouhahcnai knd 
J\ctnhe nhotoshon 1 . MP.mnnin11ln1:.i * .o if I* inoo 
Microsoft Ar,c,p1;1; ?000 Menohaci lkan n::irn>k::il:m cl::it::i 
Winrin MPnPPc.ilk::in fail-foil 
Jadual 6.0. l : Perisian dan implimantasi dalam pembangunan sistcm 
Fasa in 1crdiri daripada :- 
JU Pembangunan system 
vf-J Pembangunan pangkalan data 
'11 Pembangunan modul pensyarah dan modul pdajar cpcrti yang 
tclah dinyatakan dalam bab bab yang lepas 
J,'; Dokumcntasi sistcm 
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6.1 Pembangunan Sistem 
Sistern pengurusan kuliah ini dibangunkan dengan menggunakan kcmudnhnn- 
kemudahan yang disediakan dalam Macromedia director MX Ma rom, di;l l· lush 1 f 
Notepad dan kornponen utamanya bahasa pcngaturcaraan an! di1't1Mk.\t\ iaitu . ,'\ 
(Acrive Server Pages), JavaScript, VBScripL Pcndcknrnn I c1 me dul '' di1'\l1Ul.m '\I .1 
menulis aturcara dimana sctiap fun isi ynn' td11h ditulis iturcnrnn \ hol h d1 'Un11\-.,m 
oleh fungsi lain dcngan cara mcmanggil fungsi tcrs 'hut 
Sistem yang dibangunkan mcnckankan pcrscmbahan t ntr ramuka pengguna ·ang 
menggunakan grafik, audio, animasi dan tcks ba 'i mcnjadikr n istern yang lebih 
interaktif dan bermakna scpcrti yang tclah dibincangkan dalam bab-bab yang lepas 
(rujuk apendiks 2 yang menampilkan 'printscreen · bagi sistem yang lengkap). 
6.2 Pembangunan pangkalan data 
Pangkalan data yang dihasilkan bagi system ini adalah dengan menggunakan 
Microsoft Office 2000.Ja rncrupakan pangkalan data yang bcrhubung (relational antart 
satu cngan yang lain. Jenis dan panjang dalam setiap 'field' di dalam pangkalan data 
dispesifikasikan mengikut logic kcpcrluan (sila rujuk bahagian appendiks 2 hu~1 
penjelasan lanjutan). Bagi menjamin keselamatan laman pensyarah, pensyarah tidak 
bolch mendaftar di laman utam atetapi pcrlu mcnghubungi admin bagi mcndapatkan 
authentikasi. 
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6.3 Pembaogunan modul-modul 
Modul-modul merupakan koleksi komponen yang saling bersandaran di dalam 
sistem pengurusan kuliah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam fasa rckab mtuk pak i 
ini terdiri daripada dua modul utama iaitu modul pcnsyarah dan s ebunh mo iul I 'l.tJ H. 
Bagi membangunkan modul-modul ini, bcbcrapa p 'rk;;1ra anp t1..'l.lh dinukl '1,\tk in 
adalah: 
a) bahasa pcngaturcarnan 
b) Animasi 
c) Audio atau bunyi 
6.3.1 Bahasa pengaturcaraan 
Fasa pcngekoda adalah fasa di mana sistcm dibangunkan dengan menulis kod- 
kod aturcara mcngikut spcsifikasi rekabcntuk skrin yang dihasilkan. Pakej yang 
dibangunkan ini telah banyak menggunakan bahasa pengaturcaraan secara keseluruhan 
dengan bantuan perisian Macromedia Director MX. Macromedia director MX adalah 
pcrisian yang menycdiakan banyak kcmudahan bagi pcmbangunan antaramuka bcrgrafik 
tanpa mcmerlukan kod atau skrip yang rumit. Ini disebabkan scsctcngahnya 
menyediakan skrip secara automatik apabila scsuatu imej, grafik dan sebagainya 
diletakkan kepada 'stage' malahan ada sebahagian tidak mempunyai kod langsung. 
Pengaturcaraan yang dilakukan rncnggunakan ASP, VB 'cripl dan juga Jav 'cripl 
adalah bagi tugas paparan halarnan pcnsyarah dan pclajar bcrscrta arahan-arahan untuk 
menjalankan criteria-kritcria scpcrti :- 
a) pcmadaman subjck yang diajar 
b) pengemaskinian ubjck yang diajar 
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c) penukaran kata la1 uan 
d) penggaksesan nota dan tugasan 
e) penghantaranjawapan untuk tugasan 
I) pendaftaran pelajar dan subjek oleh pelajar 
Dalam membuat pengkodan, terdapat bcbcrapa pcrkara ·1111 p nlu d11 i tunl .m k.m 
Diantaranya ialah : 
• Pengkodan pada irncj atau objek dilakuknn untu], m m111111U. rn kn \11\ l, I th j las 
fungsi sesuatu butang atau opsyen dan supaya l bih bcrsifat n)l'srn pl'n•'•,\m., 
6.3.2 Pembangunan dan penciptaan Animasi 
Macromedia Director mernbcnarkan pcnganimasikan obj k tanpa perlu 
rnelakukan sebarang pengkodan ataupun pengaturcaraan. Caranya rnudah tetapi 
memerlukan penelitian dan mcngambil masa. Sekiranya untuk membangunkan satu 
projek animasi yang kecil, ianya tidak menimbulkan masalah. Bagi animasi yang bcsar, 
ianya mcmerlukan berpuluh-puluh ahli cast. Jadi untuk memudahkan prose· 
pembangunan animasi, objck ca t pcrlu dii ·ih (sorting). Muka hadapan bagi Iungsi 
'login' scrta animasi animasi lain seperti butang dan bagi fungsi fungsi scpcrti 
'delete record' adalah menggunakan Macromedia Flash MX yang kemudiannya fail 
tersebut akan dieksport ke dalam Macromedia Dreamweaver MX. 
Bagi mencipta satu objck yang bergerak, bcbcrapa objek ca st ditindih pada 
tempat yang sarna mengikut keutamaan. Bagi mengha .ilkan suatu obj ek bcranimasi 
yang cantik pula, cbaik-baiknya saiz objek adalah sarna pada I ka i ang arna 
Kelajuan pcrgcrakan objck ditentukan dcngan kebijak anaan mcnctapkan tempo dan 
juga mengawal score. 
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6.3.3 Kemasukkan Audio dan Kesan Bunyi 
Macromedia Director MX dan Macomedia Flash MX menyokong form. t bun_ i 
*.WAY (Waveform Audio File). Asas untuk mengimport fail bun i kc lalam nu 'hr 
adalah sama seperti mcngimport objck atau imcj di mana ia mcnjadi Sl'h:lh.l inn ,\hli l' bt 
cuma berbcza mcngcnai di mana ia ditcmpulknn dihnhnniun kcsnn {lll'1. 't s'lth)Hl Ii 
dalam score. Tidak scperti ahli cast yan • laiu, in tidnk bolch dii1.:m1 ruknn l mns .'t, ' 
secara langsung. Saya juga tclah men )gunnkan p wcr p int untuk mcrnk: m s11:1 :t b, gi 
pcmbacaan nota kuliah. 
6.4 Dokumentasi Sistcm 
Dokumentasi sistem dimulakan dari fasa awal pembangunan pakej ini untuk 
mernastikan dokumentasi yang dihasilkan adalah lengkap, tepat dan berkualiti. 
Dokumentasi merupakan atu rujukan istern kepada pengguna yang menerangkan 
mengcnai pembangunan sesebuah sistem itu. Dokumentasi yang baik dapat memberi 
gambaran yangjela mengenai fa a-fa a pcrnbangunan yang dilakukan. 
6.4 Ringkasan 
Bab ini menerangkan bagaimana modul-modul yang tclah dicadangkan 
dibangunkan dengan menggunakan pcrisian Macrorn dia ircct r MX, I· la h MX dan 
juga bahasa pcngaturcaraan. la juga mencrangkan tcntang pcngkodan, animasi dan 
proses mcmasukkan audio serta dokurncnta si 
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PENGUilAN SISTEM 
7 .0 Pengenalan 
Pengujian sistern merupakan satu proses untuk menguji keberkcsanan sesuatu 
aturcara itu menjalankan fungsinya dalam sistem yang telah dibangunkan, In bcrtujuan 
untuk mencari ralat pada sesuatu sistem itu dan menjejaki ke ilapan atur cara l ~-n•'.lll ini 
ia dapat memastikan modul-rnodul yang dibina adalah bcbas la1 ipnda sc t ;1\,\1' \ nus.ll ih 
supaya sistem akan rncmbcrikan kcpulusan ynn 1 bnik dnn her kcsnn 
Proses pengujian mcrupakan lemon yan • pnlinp ncnrin 1 h:,gt mcmnsn ,m ~. n.H 
ada sistern yang dihasilkan mcmcnuhi kchcn I. k. pcng runn \I 11 tid: J... i:t m ; ng 
berkualiti mampu mcnjalani apa jua pcngujian yang dibcrikan. D ng; n itu, egala 
spesifikasi, rekabentuk dan aturcara yang tclah dilakukan epanjang proses 
pembangunan sistem akan dapat ditcliu dan dinilai sernula, 
Objektif utama dalam pengujian ini adalah untuk: 
i) Mengenalpasti ralat 
Pemeriksaan secara teliti dilakukan ke atas setiap lung i, perlakuan sistem dan 
mengenalpasti ralat yang ada. 
ii) Mengeluarkan ralat 
Ralat dikcluarkan dengan cara debungging atau pengumpulan kod-kod sclcpas 
mencan sebab-sebab ralat. 
iii) Ujian regresi 
Bagi mclihat sama ada pcmbctulan pada ralat bclul-bctul menyeksaikannya atau 
membcri kesan sampingan pada bahagian kod yang lain. 
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7.1 Jenis-jenis Pengujian 
7.1.1 Pengujian Unit 
Langkah pertama di dalam proses pengujian adalah pengujian unit Pen luji.rn 
unit ini merangkumi pengujian ke atas setiap komponen rnodul atur am itu c ndir i Inn 
diasingkan dengan modul-modul yang lain dalarn aplikasi. S ·ti·ip fail inbm mo lul v uu: 
sama akan bcrintcraksi antara satu samn lain dnn ia j1111n nkan hl 1 intv1 lh1 i n rn t ril 
pada modul yang lain. Mula-mula pcngujinn tcrhndnp nm lul pt us u ih 1 bh h.1,11.ll. m 
setelah ia menjalankan pcsifikasi yan 1 ditctapkan s pcm login n11:n1i11. m .. ubjek, 
menambah subjek, pcnukaran katalaluan dan mcngcrnaskinian ubjel .. b rul h pengujian 
ke atas modul pelajar dijalankan bagi mcncntukan ia m nj lankan p _ ifik i yang telah 
ditetapkan seperti login, papar subjck yang didaftar, papar maklumat berkaitan subjek 
yang hendak pelajar tahu akan hal-hal berkaitannya, seperti masa kuliah, pengajar, 
tutorial dan sebagainya. Sebenamya, setiap modul mempunyai beberapa unit dan ujian 
bagi setiap modul dijalankan setiap kali ia dibangunakan supaya unit yang seterusnya 
boleh dibangunkan. Contohnya, unit bagi pedam subjek dan unit bagi tambah subjek 
adalah bcrbcza kcrana ke sua-duanya mcnggunakan pcrnyataan ·qi yang bcrbeza. laitu 
bagi unit padam subjek ia mcnggunakan pemayataan; 
objRS. open "delete from {eel where id ("& fnid& '')",conn 
yang mana ia membolehkan sistem memadam subjek yang ingin dipadam olch 
pensyarah menggunakan id. Manakala, bagi tambah subjck pula pernyataan yang 
digunakan adalah ; 
obj RS.open "insert into I )ct (lec:t11wne,pas,,worJ,sub,cocl 'l & 
"valu<'s ("' & f crnname & '", "' & f cpassword & "', "' 
& lcsub & '", '"&l · ·ocl1&"'),ohjC011n 
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Sebenamya pengujian ini lebih bertumpu kepada pernyataan sql. 
7.1.2 Pengujian Modul 
Setiap proscdur dan fungsi di dalam antaramuka sist 111 in1 jwin diu11 s \\l' 
berasingan untuk mcmastikan ianya h erfun •si d 'np;rn l d\11 l))tl d.\t. u\1.m mi 
dimanipulasikan dcngan rncnguji scmula s arnr-s ;11 ll d 11 m ~W\111 ~ umc n \...\"I 
misalnya dalam scgmcn kawalan untuk m mastikan . gmc n (c . cbut m n . \ t {, 
dengan baik. Semua scgrncn kod yang Lelah diuji dcngan baik m nj mink p nt an dan 
kebolehpercayaan sistem serta mcmudahkan ujian kc atas int gr, i sistern. 
7.1.3 Pengujian Integrasi 
Pengujian integrasi merupakan pengujian terhadap sistem yang lengkap di mana 
komponen-komponen individu telah digabungkan dan dikornbinasikan iaitu komponen 
pensyarah dan pelajar dalam sebuah fail yang dinamakan "baru.asp" ( sila rujuk 
bahagian app 'm/1~1 ). istcm ini dilihat . bagai satu hirarki k mponcn di mana sctiap 
komponen dimiliki oleh satu lapisan rckabcntuk. cngan ini, ia dapat member: satu 
gambaran yang cbcnar apabila bcrlakunya kcgagalan sistem. Tcrdapat cmpat 
pendekatan pada tahap ini: 
i) Intcgrasi Bawah-Atas (Bottom-Up Integration) 
ii) lntcgrasi Atas-Bawah (Top- own Integration) 
iii) 1ntcgrn. i Big-Bang 
iv) Intcgrasi andwich 
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Di dalam pengujian sistem pengurusan kuliah ini, teknik integrasi sandwich telah 
digunakan. Teknik ini merupakan suatu corak pengujian yang menggabungkan kaedah 
pengujian atas-bawah dan bawah-atas. Teknik ini dipilih kerana ia mernpunyai ban ak 
kelebihan berbanding dengan teknik-teknik yang lain, antaranya ialah ia mcml l)khk.m 
pengujian dilakukan pada peringkat yang lcbih awal dan komponcn hol h hnj1 ~· 'H \ 
bersendirian ataupun bcrgabungan ::>tip •rti p .n 1Hjinn untuk knmp1)nl'n~k1'nll 1 n~ n l l.\j,n 
berasingan komponcn-kornponcn pcnsyarnh. Sclain daripndn itu, i. d: I :11 m n~'m.rn' 111 
kesilapan dan mcnjadikan sctiap modul itu lchih . clamat fan hr n . istcm . knn m nj di 
lebih lancar. 
7. 1.4 Pengujian Sis tern 
Pengujian sistcm bertujuan untuk mcmastikan bahawa sistem pengurusan kuliah 
ini memenuhi keperluan pengguna. Tcrdapat dua jenis ujian pada peringkat ini iaitu 
penguj ian fungsi dan penguj ian pencapaian. 
Pengujian fungsi adalah berda arkan keperluan fungsi sistem dan ia lebih difokuskan 
kcpada f ungsi-f ungsi sc uatu aplikasi scpcrti f ung i me ma par subj ck yang didaftar olch 
pensyarah bagi paparan pelajar supaya mcrcka dapat memilih subjek yang ditawarkan 
(rujukappendiks2)bahagianhttp://localhostJiissamples/homepagc/mylayout/login/stu<lcntl 
ogin/enter.asp. Manakala pengujian pencapaian pula Jebih tertumpu kcpada keperluan 
yang bukan fungsi tcrhadap scsuatu aplikasi. la mengcsah semua f ungsi yang tcrdapat di 
dalam sistcm bcrjalan dengan lancar di samping mcmastikan istem mcncapai 
objektifnya dan bcropcrasi dcngan baik. 
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7.1.5 Pengujian Pengguna 
Pengujian pengguna adalah merupakan pengujian penerimaan olch pcngguna 
terhadap sistem yang telah dibangunkan. 
Sistem ini telah diuji dikalangan beberapa pclajar I· I TM b:wi m 'I\ faJ H1'.m 
tindak balas mcreka. Pada kcseluruhannya, pcngguna b rpu: s h:Hi dnn me m1111uk an 
minat terhadap sistern yang dibangunkan walnupun p ml nngun m 1.l::\:ll....rn m.\~th 
terdapat ruang yang pcrlu dipcrbaiki dan dip rtingkatkan 
Pengujian yang dijalankan rnclihatk n 15 or n J lajar di 
adalah keputusan yang didapati daripada ujian yang t lah dijal: nk: n : 
i) Bagi pendapat mcngcnai sistcrn 
Sebanyak 45% rcspoden mcngatakan pakcj ini rncnarik, manakala 49°~ mengatakan 
en ut 
pakej ini adalah boleh tahan dan 6% lagi mengatak.an pakej ini kurang menarik. Ini 
menunjukkan pakej ini dapat ditcrima dengan baik oleh pengguna. 
ii) Pendapat mengenai kefungsian sistem 
Hampir 30% respoden mengatakan pakej ini mempunyai fungsi yang jelas, user- 
friendly dan rncnarik. 63% pula mengatakan ia agak jclas, "user-friendly" dan 7% 
mengatakan kurang je1as dan tidak "user-friendly". 
iii) Pendapat mengenai tahap minat terhadap pakej ini 43% respoden mcrnbcri 
tindakbalas bahawa mereka sangat berminat, 51 % biasa dan 6% tidak berminat. 
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7.3 Fasa Penyelenggaraan 
Fasa ini melibatkan proses melakukan ubahsuai atau pembetulan kc , tas ralat 
yang telah dikesan semasa proses pengujian. Proses ini dapat rnemastikan sistcm atau 
pakej yang dibangunkan adalah mengikut spesifikasi dan mencapai nhjl.'l"11f s 'tl.l 
memuaskan hati pengguna. 
Proses penycleuggaraan ini hnnyn dilakuknn upahil« sistcm 11 Ink h 1j.ll.rn ~q tli 
yang diingini. Selepas proses ini selesai, dokumcntusi dilnkuknn i iirn me mlnMt rn:1m1,)l 
pengguna yang digunakan scbagai panduan scmasa mt.:111 zunnkun sis tern 
7.4 Ringkasan 
Bab ini menerangkan bagaimana pengujian dan penyclenggaraan dijalankan ke 
atas sistem yang telah dibangunkan. Fasa ini dijalankan bagi mengenalpasti sebarang 
ralat yang terdapat pada sistcm ini bagi memastikan sistem ini mencapai objektifnya dan 
beroperasi dengan baik. 
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8.0 Pengenalan 
Perbincangan ketas sistem adalah berteraskan masalah dan penyclcsaian, 
kelebihan dan kelemahan sistem, peningkatan yang boleh dijalankan pada mas 
depan,.dan cadangan serta kesimpulan bagi sistem pengurusan kuliah an 1 l 1 ih 
dibangunkan. 
8.1 Masalah-masalah 
Di dalam usaha rnembangunkan sistcm pcngurusan kuliah ini, 1 1l. 1\H .h , n 
dan rintangan telah dihadapi. Namun masalnh-masnlnh I r~d ut tc lnh d1sl l s. 1 . n satu 
persatu dan ianya tel ah rncngarnbil masa ynng aguk lam' sekirnn 1 mus: lnh ~ rn 1 
dihadapi itu adalah bersifat kritikal. 13 rikut m .rupuknn ma: al h-m snl h _'. nn ih 1 
dan cara penyelesaiannya : 
8.1.1 pengetahuan yang tidak mencukupi 
Pengetahuan saya scbagai pembangun i tern pengurusan kuliah ini adalah tidak 
begitu rneluas. Jesteru itu, saya terpaksa membazir banyak masa dalam mempelajari 
benda-benda yang baru seperti manggunakan perisian Macromedia dan juga 
membiasakan diri dengan bahasa pengaturcaraan yang tidak pernah dipelajari seperti VB 
script dan Java script. 
Penyelesaian: 
Masalah tcrscbut telah ditangani dcngan mcrujuk kepada tutorial yang discdiakan di 
dalam perisian Macromcdia sama ada Flash mahupun drcamveawer. Dcngan itu saya 
terpaksa mempclajari pcrisian-perisian di atas pada masa yang ama rncrnulakan daya 
usaha ke alas pembanguna sistem ini yang nampaknya mudah tctapi mcmakan masa 
yang sama kerana pada masa yang sama saya turut membiasakan diri dengan vb cript 
dan java script. Di samping itu, saya turut mendapatkan bantuan daripada rakan-rakan 
yang mahir menggunakan perisian tersebut. Bcrbckalkan pangalaman yang saya pcrolehi 
ketika menjalani latihan industri di mana saya telah mempelajari A P, saya telah 
mengimpllmentasikannya di dalam i tern ini. 
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8.1.2 Fail-fail yang bersaiz besar 
Apabila sesuatu animasi diselitkan ke dalam sesuatu skrin kapasiti fail 
bertambah dengan pesatnya. Penggunaan gambar dan bunyi juga mcmbantu dnlam 
pemanbahan kapasiti fail. 
Penyelesaian: 
Hanya anirnasi yang berkapasiu rcndah dima ukkan.Sclain itu r':lmhn1-1\Hnl .\I \. n' 
beresolusi tinggi dikurangkan kepada rcsolus: r ·ndnh .> h v nmn) 
8.1.3 Konsep Pangkalan Data 
Disebabkan kckurangan pcngctahuan dalnrn 111~11 ,gun k 111 pcrisi: n 
rnenyambungkan pangkalan data Acee s 98 dcngan ASP, . a rnanuh da i m alah 
dalam menyediakan sebuah fail yang dapat memcnggil lcbih dari . tu database pada 
masa yang sama. 
Penyelesaian: 
Saya mengambil keputusan untuk tidak menggunakan menghasilkan fail-fail yang 
berasingan dengan menyediakan lebih banyak "link' seperti yang dapat dilihat pada 
modul pelajar dimana terdapat 'link' kepada 'view subject' yang sebenarnya akan 
mernanggil jadua bernama 'subjek' padahal halaman itu dipanggil menggunakan jadual 
'student'. 
8.2 Kekuatan Sistem 
Sistem ini telah mencapai beberapa matlamat yang diingini. lni mcrangkumi 
penggunaan elemen multimedia yang terdiri daripada grafik, audio, teks dan juga 
animasi. Kekuatan sistem untuk pakej yang telah dibangunkan dalah seperti bcrikut: 
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8.2.1 Mesra Pengguna 
Sistem yang dibangunkan ini amat mementingkan elemen multimedia yang boleh 
membantu dalam pendekatan mesra-pengguna. Penggunaan grafik dan animas: dap: t 
membantu menarik tumpuan pelajar terhadap pakej ini. 
8.2.2 Skrin yang Menarik 
Sistem pengurusan ini mcmpunyai skrin yan) bcrwarna-v runi untuk m n.in 
minat pengguna. Secara tidak fang. un •, p ·n, zununn r kabcntu], sk1 in \W rlnman 
bagi setiap modul dapat mcngclakkan pen • iuna m .rus jcmu Sl'mi1~;1 m n~11 nna an 
pakej ini. 
8.2.3 Penghantaran tugasan 
Sistem ini menyediakan kcmudahan pcngh ntaran tu ag n ol h pensyarah 
kepada pelajar dan dari pelajar kepada pengguna. Selain itu bantuan juga di ediakan 
bagi disediakan j ika penghantaran tidak dapat dihantar kerana penghantaran memerlukan 
server 'smtp' maka 'link' ke laman yang dapat membekalkan pelayan ini disertakan. 
Apa yang pengguna perlu buat adalah hanya menekan butang yang berbunyi "having 
problem in sending your tutorials?" 
8.2.4 Pengurusan kuliah bagi pensyarah 
Melalui laman ini pcnsyarah rncrnpu mengerna kinikan pangka!an datanya 
dengan sendiri tanpa berhubung dengan admin apabila admin rncngaktifkan scscorn g 
pensyarah. Antaranya adalah malakukan pcnarnbahan subjck, pcmadaman . ubj k, 
pengemaskinian subjek serta 'link' yang mana pelajar dapat diohubungakan tcrus 
kepada laman nota pensyarah 
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8.2.5 Kemudahan bagi pelajar FSKTM 
Pelajar FSKTM pula dapat mendaftar subjek yang ditawarkan ·upaya p ns arah 
menghantar tugasan kepada rnereka. Pelajar juga dapat melihat paparau suh.1 •k \ lt\' 
tel ah mereka daftar dan paparan subjck yang ditawarkan pada s '11ws( '' itu s~ 1 tn m '' ' .1 
juga bolch memperolchi nota kuliah sccara rncncrus, ini bnui mcml ( l hknn m, 1 k.1 
melayari kandungan subjck terscbut ba ii rn .mudahknn n 1. ri..'k 1 nh ml 11. t \ musnn 
tatkala membuat kcputusan untuk mcndaltnr subj 'k .. l ih sntu modul th)t,1 ~ rn•' 
disediakan adalah bagi subjck rckabcniuk rangkaian an l 1 l 1h diu '. r . le i~ 
Rafidah pada semester ini. Pcngubahsuain sp rti mernhn a mt men l_!Un;1 an P rd 
telah dilakukan bagi membolchka nota dibaca jika p lajar mahu. 
8.3 Kelemahan sistcm 
8.3.1 Dari segi Teks, Animasi dan Audio 
Sistem ini tidak mernberi peluang kepada pengguna untuk rnengawal teks, animasi dan 
grafik yang lain terutamanya selepas mengemaskini, manambah dan mamadam subjek 
screen yang dipaparka penuh dengan animasi . 
8.3.1 Tiada laman khas untuk admin 
Tiada laman khas yang di cdiakan bagi admin maka ia akan rncnyukarkan 
tugasan admin di mana admin t rpak: a mcnycmak pada pangkalan data. 
8.3.3 Penggunaan Papan Kekunci 
Kcbanyakan perlaksanaan modul di dalam pakej A as Algebra ini mat 
bergantung kcpada tctikus Jan ini mungkin akan mcnyukarkan golongan yang tidak 
mahir menggunakan tetikus. 
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8.3.4 Pemadaman, penambahan dan mengemaskinian subjek yan., tidak mesra 
pengguna 
Pemadaman dan pengemaskinian adalah satu per satu subjek maka men ukarkan 
pensyarah yang mahu menjimatkan masa dengan hanya mengernaskini sl'kali PU. 
kesemua subjek yang diajarnya. 
8.4 Peningkatan MaRa lladapa11 
Si stem ini masih mernpunyai bcbcrupn k 'kmnh tu uiu t 1 tcntu l lch l· t 11\ l 
kekurangan masa dan kemahiran, banyak spL:sifikasi sistcm tidak Lhpnt dilt s n h. n 
dengan scpenuhnya. Bcbcrapa rancangan tclnh dik nalpusti untuk diimplcment ik n 
pada masa yang akan datang. 
8.4.l Tambahan modul admin 
Menambahkan modul bagi admin supaya admin dapat menjalankan tugasnya 
dengan lebih berkesan, efisen dan cepat tanpa membazir ma a denagn mengemaskinikan 
pangkalan data. 
8.4.2 Penggunaan peroyataan RESPONSE REDIRECT 
Penyataan ini sepatutnya digunakan bagi membolehkan pengguna terus kc laman 
web utamanya tanpa perlu kc larnan anirna ·i yang eharu nya tidak pcnting. lni akan 
menjimatkan masa pcnsyarah dan menungkatkan minat mcrcka untuk rncnggunakan 
larnan ini dengan hati yang pua . 
8.4.3 Pernyataan select dcngan check box perlu disediakan 
Pcrnyataan ini akan membolehkan pensyarah mcnjimat rnasa dan mcnjalankan 
satu aktiviti dalam masa yang amat singkat contohny bagi aktiviti mcmadarn subjck,di 
mana pensyarah dapat memilih semua ubjek yang mahu dipadam dan mcmadarnnya 
ekali gus. 
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8.4.5 Penyediaan funsi yang dapat membolebkan pensyarah membina laman web 
menggunakan sistem ini 
Pensyarah tidak lagi perlu berfikir panjang akan laman web yang pcrlu dihmany. 
Malahan pensyarah juga tidak perlukan pengetahuan HTML. Apa yan 1 m '1\.'ka l rlu 
buat adalah hanya mengisi laman yang disediakan.Maka, pens arah dap:ll m -mbin 1 
laman web dengan nudah. 
8.5 Cadangan I Kesimpulan hagi projek ynn~ dijalnnkan 
Pcmbangunan sistem ini mcrupakan salnh satu usahn h:1!]1 n1L mrlHin'' · 
kemahiran dalam penggunaan tcknologi tcrkini di knlan inn m s r k t. 
Peluang untuk mcngaplikasi pcngctahuan yang tclah dipel j ri ep njang 
pengajian dalam bidang Sains Kornputcr sepcrti Anali is dun R kab ntuk i tern dan 
Kejuruteraan Perisian telah digunakan dalam projck ini. 
Pembangun sistem juga berpeluang menggunakan perisian baru yang semakin 
popular pada masa kini iaitu Macromcdia. Ianya mungkin berguna pada masa akan 
datang terutamanya di alam pekerjaan.Cadangan saya adalah supaya satu kelas khas 
diadakan bagi pelajar WXESrr 3 J 82 bagi membincangkan pemasalahan yang dihadapi 
dan pelajar dapat berkongsi maklumat dan pengalaman. 
Pengalaman melaksanakan sebuah sistem secara individu amat berguna sekali 
kcrana ianya tclah mcmupuk ifat kcyakinan diri yang rncndalam dan mclatih diri untu 
bekcrja di bawah tckanan dan kckangan masa. 
8.6 Ringkasan 
Bab ini mcnerangkan kelebihan dan had yang terdapat dalam sistern ini supaya 
dapat diperbaharui pada ma a akan datang. Bcberapa rancangan juga tclah dikcmuk, n 
supaya sebuah pakej yang bcrkualiti dapat dihasilkan pada masa hadapan. 
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==-=- E~kµJji_£~ns K(2!!lputer Dan Teknologi Maklumat 
Cik/Encik!Iuan/Puan, 
Terlebih dahulu izinkan karni mcngucapkan ribuan l '• imn knsih k~ l ·htl 1 nm 
responden semua di atas kcrjasarna yang dibcrikan dun di ntns ~ smli:m .mdn s mu.1 
meluangkan masa untuk untuk mcngisi boran r soal selidik ini.Sn 1 sc h nnm .1,~1.~ i.m•' 
membuat penyclidikan mcngcnai : istcm pen nuusan kulinh b r . sknn cl nnu s li 
ada di Fakulti Sains Komputcr dan Tcknologi Mak lurnat (FSKTl\l). Fujur nn_ · 
untuk mengenalpasti kclcmahan pada sistcm yang cdia ada dan cmbaikpulih n erta 
penambahan yang dapat dilakukan bagi mcmastikan laman web F KTM ini enantiasa 
menjadi daya tarikan para pclajar disamping mampu mcnarik minat para pelajar untuk 
mengulangkaji pelajaran mereka secara on-line. Oleh itu, saya benar-benar berharap 
agar anda dapat memberikan respon yang tepat secara ikhlas.Saya turut berjanji bahawa 
setiap jawapan yang diberikan adalah SULIT dan tidak akan didedahkan kepada mana- 
mana pihak. Soal selidik ini adalah bertujuan untuk penyelidikan semata- 
mata.Kerjasama yang diberikan oleh anda didahului dengan ucapan Terima Kasih. 
Sckian.Terima Ka ih. 
~ ================~FakultL~.ain~Konwuter Dan Teknologi Maklum t 
Major anda ( Bulatkan yang berkenaan ) 
r. Kejuruteraan Perisian 
11. Sistem Dan Rangkaian Komputer 
111. Kepintaran Buatan 
iv. Pengurusan sistern Maklumat 
Tahap ( Bulatkan yang bcrkcnaan ) 
t. Tahun 1 
11. Tahun 2 
m. Tahun 3 
iv. Tahun 4 
v. Selain yang dinyatakan di atas. Nyatakan: ------------ 
1. Adakah anda sentiasa melayari laman web FSKTM? Ya/Tidak 
( Jika ya terus ke soalan dan jika tidak terus ke soalan ) 
2. Bcrapa kcrapkah anda layari laman web FSKTM dalam scminggu? 
( Tandakan ./ pada kotak bcrkenaan ) 
0-5 kali D 6-10 kali D 11-15 kali D lebih dari 16 kali D 
( Tcruskan dcngan s alan ) 
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3. Berapakah bilangan subjek yang diambil dalam semester ini? 
4. Antara kesemua subjek tcrsebut berapa ubjckkah y·111 i m ·m1 un ni lnmnu \ l 
untuk mcngakscs nota kuliah ? 
5. Bagi subjek yang rncmpunyai larnan web nota kulinh, ndnknh pens s : rah nda 
menggunakan diskct atau mcngakscs laman wcbn , dari int m 1 unruk tujuan 
pengajaran di dalarn kclas? Nyatakan 
6. Adakah nota kuliah atau tajuk tugasan yang dibekalkan dalam intemetjelas 
untuk difahami ? (Bulatkan yang berkenaan) 
i) Sangat jelas 
ii) Jclas 
iii) Kurangjelas 
iv) Langsung tidak jelas 
~ ===================""" al5;u!!i~ins Komputer Dan Teknologi Maklurnat 
7. Nayatakan persetujuan anda terhadap perkhidmatan yang diberikan olch la man 
web FSKTM- nota kuliah yang sedia ada secara ke .eluruhann a. 
Sungut 1id11k Tid11k tt·111111 S1'1k1hr11111 :-,, 111111 I 'ii\ 
N •ttijtl ' \ nu ' 
I l -I 
Bersesuaian dengan kcgunaan p lajar 
Mudah digunakan 
Pergerakan dalam laman yang mudah 
(navigation) 
Kelajuan bcrgcrak dalam laman yang 
pantas 
Penyampa.ian nota kuliah yang menarik 
Senang untuk mengakses nota 
Sistem yang 'user-friendly' 
Dapat memupuk minat anda untuk 
bclajar rnencrusi n-line 
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~ =================~~-.akultiSaiTli) Korpputer Dan Teknologi Maklumat 
8_ Susunkan keutamaan mengikut tindakan anda apabila anda terpak ab erjumpa 
pensyarah untuk menghantar tugasan tetapi pensyarah tiada di bilik 
Tindakan : Snsnnnu 
Keutamaan 
i. Tunggu di hadapan bilik pcnsynrnh : t.:hing in pens unh s mt 11 
ii. Sclitkan bawah piruu pcnsyarah 
iii. Masukkan kc dalam pcti surat pcnsyarah 
iv. Datang pada masa yang lain 
(ulangi langkah ini sehingga bcrjumpa pen yarah) 
v. Hantar pada kelas akan datang 
vi. Hantar melalui internet 
9. Adakah anda dibenarkan untuk menghantar tugasan anda melalui internet? 
Ya!Tidak 
( Jika ya tcruskan dcngan alan 10 ,jika tidak tcru ke soalan 11) 
10. Nyatakan perisian - perisian yang anda gunakan untuk menghantar tugasan. 
11. Adakah anda lebih gernar mcnghantar tugasan melalui intern t atau secara 
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~ ================_Falrul,ti-S_~i_ns Komputer Dan Tcknologi Maklumat 
manual? 
( Tandakan ../ pada kotak berkenaan) 
JnternctD Manual [ :J 
12. Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri ynng pcrlu udn pndn su tu larunu not 
kuliah yang dapat mcmberangsangkan para p laj r . up n 1111,;n' malk n 
pembelajaran bcrasaskan kornputcr? 
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PANGKALAN DATA 
!111"/11111"' 
I 11t•/l1t11~ 
11 ,t,/!1111? 
Mr-llHJ 
/1,..111•! 
1 h lr1•1 
r1 .. 11u1 
-JLJJ XJ 
t-,-+---:.""""-'=--'--~:...:.="--.._ -- --:.D"''"I '""" J~j 
,_;_,,,,..,.,i I Lr1•4 IJP 1 
f1,.ld ,.,1~,, 
~l,..w V 1!•1'1:1 f,,,,,, 11 
<:,.,r.it1on 
Ir~_,,ed 
l.1J/1•Jl/1!"1J"I 
Iii! lf"l1trt1I 
l'.e> ' !'\'J QJ _xj 
- De$1Qn vrew. Fti •Switch p~~·~l,.J:i~ b •Help. 
;jllstart j d'.J ;(;,: ~ .,;~ " _,i~P!YA j ~_o~J ~ S•• .. J _,jsi~ j ~http :J .... 'M><:.:J i'CJLEC .JI O led-. 
Ini adalah pangkalan data dengan spesifikasi tertentu ,contohnya, lect_time, adalah masa 
kuliah diadakan maka spesifikasinya adalah dalam bentuk 'date/time. Terdapat tiga buah 
jadual yang telah dibangunkan iaitu satu untuk pensyarah (berkaitan penyarahdan 
diimplimentasikan pada laman pen yarah shaja), atu untuk pelajar(yang mengandungi 
butir pelajar yang telah mendaflar) dan satu lagi untuk subjek (.ia mcngandungi segala 
yang berkaitan dengan subjck, pclajar yang mcngambilnya bcrs rta butir-butir pclajar 
seperti e-mail yang akan diak e olch pcnsyarah tatkala menghantar tugasan). 
LAMAN UT AMA SISTEM PENGURUSAN KULIAH 
http://lo<.:alhost/i i ssamples/homcpag~/rnyla <vout/logi 11/baru .a-;11 
Ini adalah halaman utarnan yang giintegrasikan dengan elemen-elernen multim .dla 
rnenggunakan MACROM DIA FLASH dan MACROME 11 REAMYIE~ 1·1' 
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LAMAN UT AMA PENSY ARAH 
http://localhost/iissamples/homepage/mylayout/login/admin/enter4.asp 
Ini adalah laman utama pensyarah yang mamaparkan fungsi tambah ubjck, padnm 
subjek 
F~ Edol: V>'!w F~,.,,~ .. $ Tl)(..1$ Ho:lp 
~ B&~ • • J ..:J ~ f\s-. rrh t.JF111on1~~ .j1u1t~ry 
@j LECTURE MANAGEMENT SYSTEM BY SATIAPRIYA SUGUMAAAN 
:;llstartl cl:)(; ~J Y,_"1, » ~http·Mic1 ... l .... l.--JM_a_ln-P.-o.-- ~ VICW~)C ... I 0CMOnBJ ... I 
Laman untuk padam salah satu subjek pensyarah yang daftar masuk sistem 
http://localhost/i i ssam p lcs/homcr2agc/mylayout/logi n/adm i n/u pdatcid .nsp? In id 
Laman ini membolehkan pensyarah mengemaskini hal bcrlaitan sub] k an li:lj.n· 'h. hn ,\ 
setalah memilih subjek tcrsebut pada laman utama pensyarnh. 
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Laman untuk padam subjek yang dipilih pensyarah 
http:/ /local host/i issarnpks/horn~nagc/m la OLJt/login/adm i n/de lctcid .asrf!icl 43 
laman seperti pada mula surat sebclah akan dipaparkan apabila 'link' "delete" dipilih pada 
subjek yang hendak dipadam pada halarnan utama. 
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Laman untuk tambah subjek yang diajar pensyarah 
http ://local host/ii ssamp lcs/homcpagc/mvla\ out/logi n/adm in/add .a_ p 
....JL!J xJ .. 
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Laman untuk tukar kata laluan pensyarah yang login 
http://localhost/i i ssamp lcs/homcpagc/111 ylavout/logi n/ad 111 i n/p<lS'i\\ nrd~h:111:2~ .n 
~LECTURE MANAGEMENT SYSTEM BY 5ATIAPPIYA su.;,uMAPAN 
irl!Stertl I~ e ~ \.._~ t> ~t-.ttp·M•CrosoftWord 11.ttJCHA~(,(PAS':.WO;;;-:- 
Laman nota dan tugasan pensyarah 
http ://local host/i is. am r !cs/home a nc/rm I U\ out/login/adrn i n/rckubcntuk.htm 
Laman pensyarah ter cbut akan dihubungkan apabila mcmilih 'link' nama ubjck pada 
laman utama.Ini adalah laman contoh yang telah dicipta 
6 
Laman hantar tugasan 
http ://local host/ii ssarn p lcs/h orncr.agc/rn yl a 
Apabila butang 'send tutorial ' ditekan pelajar akan dihantar k • Inman bcrikut nn 11'..m 
membolehkan mereka memilih fail yang hcndak dibantar dun men ihnntun. .. 1 k l .1 l.l 
pensyarah berkenaan 
@..) urcnJRE MANAGCMl!NT 5V5H'.M DY 5ATIA.P1-!IVA SU 
j;jflStorlj , :..Q a!),~ ).;...'"'C, ,,. "!Jhltp·Mtt'rQ'loftW0td I .-.J,N..to:/f'O('.t"<>ft/nWlf'l"C)ll II Jhttp://lo.-alhot1\/H:n•.._ ._1.?o ' 'J J7f'..-f'1 
Laman untuk pilih fail 
http ://local host/ii ssampks/hornc a ,c/my Ill\ out/loo i n/adrn i n/tutorialscnc.1.a'>P. 
laman ini juga menyediaka pertolongan jika fail tidak dapat dihantar kerana ia 
memerlukan pelayan mtp. Dengan menekan 'link' yang dibckalkan pengguna dapat 
menurun muatkan pelayan ter ebut kemudian boleh mcnghantar fail tugasan mcreka . 
.-ll"/1 "' ..
/ 
Laman untuk menghantar laman nota yang dipaparkan 
http://local host/i issamp les/homepage/mylayout/login/aclm i n/cmai I th is ag~ .;l"P 
@j SATIAPRIVA SUGUMARAN 
;;jftstort I 
1 
:;£) ~ ~a ..._"I, » !!!)http · MKros<>lt Word I! ~C MAIL llllS PAG[ Ml ... 
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LAMAN PELAJAR 
http:/ /local host/ii ssam p I es/homepage/my I ayout/l ogi n/student logi n/ncw u scr .asp 
Laman untuk daftar pelajar apabila pelajar memilih 'link' "regi ter n iw us .r" pa i.1 
laman utama sistem pengurusan kuliah 
@.) LECTURE MANAGEMENT SYSTEM BY 5AT1APRIVA 5UGLMARAN 
;--st..,,rll 1 ~ "'- ~J k"!> •• ..!!?Jhltp-Mtcrosofl~d _jjJJ)newuu1r Ml<.ro•oll L. 
Laman bila kata laluan dilupa 
http://localhost/iissample /homepagc/mylayout/login/ tudcntlogin/forgot.as 
Laman ini digunakan untuk mendapatka katalaluan yang Lelah dilupa oleh pelajar 
Laman utama pelajar 
http ://local host/ii ssam p les/homepage/myla you t/loui n/studen ti ogi n/ en tcr .asu 
laman ini boleh digunakan terus untuk daftar subjek yang diambil oleh pelajar bagi 
membolehkan pensyarah menghantar tugasan kepada pelajar tcr cbut 
JfJAt'i';;:. o: *'·ii·:t•ttt1,.• 1ee':z a: 
Fde Ed.t Vle'o"I F.aivl)flt'J:" Tools H...-1(1 
;..... 8¥.~ ..... • _J 
14!) LECTURE' MANAGEMENT SYSTEM 
;;jl!stnrt I ~ 0 ~ s, "1. » 1 !!JhtlP M+c~ wo~d _j I•' jMoin PAoe Mlcnuoft -· 
Laman untuk papar subjek yang telah didaftar pelajar 
http ://loca lhost/i i ssamplcs/homcpagc/n; vlavou t/loui n/studcn tlo 'i n/added .asp 
Laman ini akan mcmaparkan ubj k yang yang telah pelajar daftar apabila pelajar 
memilh 'link' view my registered subject" 
WRESl 102 
WRES3103 
sangan 19@hotmail com 
sangan 19@hotmail com 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
WRES3103 
VlRESl 102 
sangan 19@hotmail com 
WRESl 102 
asd 
\VRESl 102 
asdas 
asdasdas 
J 
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Laman untuk papar subjek yang telah didaftar pelajar 
http ://local host/i issam p les/homepage/m v I ayout/lrn.d n/studcn ti ogi n/added .a "P 
Laman ini akan memaparkan subjek yang yang ditawarkan, pelajar hanya pcrlu rn milih 
'link' view subject" dan masukkan kod subjek, atau j ika mereka hany ma. ukknn • \l ' 
maka semua subjek yang bermula dengan 'w' akan dipaparkan, jib 'wr s' mukn s muu 
subjek 'wres' 
paparan bagi subjek yang hendak dilihat pelajar 
S·u.J,j...-c:-t 
1 f I I; '_ft t, 1 ,, • J t I J f I l ' ' I 
. . . 1 ' lj l • I J l '' . J. J ' • It J 'l 
Paparan hal berkaitan subjek yang dipilih 
Snbjec:-t ... ~ vi•~W 
inot:Ps 
I~ecnu·e•· Nai••e r..:ud1 
.L ._., ~ t. u.s·it!t 11luc•• Audt 
Lect:u.re ".l'in•e 4 00 (l(I Ptvf 
E:x:an• ·.oat:e "..":/ 1 :.~~/~!I H.I _.: 
Exam '1'i:ano l 0(1 I.HI P1'.t1 
; : I·. I ·I I l:. I I I /»: 
J .:: • : • f,, ·1 .l • I I. I . \ -, I < 
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